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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
PREPARED BY THE OFFICE OF SECRETARY OF STATE 
List of elective state officers, judges of the supreme, district, and municipal courts, 
members of the General Assembly, and other state officers, commissions, boards and 
appointive officers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Sixty-fourth (Second Session) General Assembly in accordance with the 
requirements of Code section 14.10 (3), 1971 Code of Iowa, as amended. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
ROBERT D. RAY .............................................................................................. Polk 
Wythe Willey, Executive Assistant ...................................................... Story 
LIEUTENANT GOVERNOR 
ROGER W. JEPSEN ...................................................................................... Scott 
SECRETARY OF STATE 
MELVIN D. SYNHORST ................................................................................ Polk 
J. Herman Schweiker, Deputy Secretary .............................................. Polk 
AUDITOR OF STATE 
LLOYD R. SMITH ............................................................................................ Polk 
Ray Yenter, Deputy Auditor .................................................................. Johnson 
TREASURER OF STATE 
MAURICE E. BARINGER .............................................................................. F'ayette 
Roger G. Barnett, Deputy Treasurer .................................................... Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
L. B. LIDDY ........................................................................................................ Van Buren 
Robert H. Lounsberry, Deputy Secretary ............................................ Story 
ATTORNEY GENERAL 
RICHARD C. TURNER .................................................................................. Pottawattamie 
Richard E. Haesemeyer, Solicitor General ............................................ Polk 
John I. Adams, Assistant Attorney General ........................................ Polk 
Douglas R. Carlson, Assistant Attorney General ................................ Polk 
Joseph Coleman, Assistant Attorney General .................................... Polk 
Roxanne B. Conlin, Assistant Attorney General ................................ Polk 
G. Bennett Cullison, Assistant Attorney General .............................. Shelby 
James C. Davis, Assistant Attorney General ...................................... Jasper 
Julian B. Garrett, A11sistant Attorney General .................................. Polk 
Robert W. Goodwin, Assistant Attorney General .............................. Story 
Harry M. Griger, Assistant Attorney General .................................... Polk 
Donald L. Hoeger, Assistant Attorney General .................................. Story 
Henry Holst, Assistant Attorney General ............................................ Polk 
Robert Jacobson, Assistant Attorney General .................................... Polk 
John L. Kiener, Assistant Attorney General ...................................... Winneshiek 
Gerald Kuehn, Assistant Attorney General .......................................... Allamakee 
Allen Lukehart, Assistant Attorney General ...................................... Polk 
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STATE OFFICERS-Continued 
N arne and Office 
County from which 
originally chosen 
ATTORNEY GENERAL-Continued 
Michael J. Laughlin, Assistant Attorney General .............................. Polk 
Jerome F. Lundgren, Assistant Attorney General -----------------------·--·--Wright 
Thomas McGrane, Assistant Attorney General .................................... Polk 
George W. Murray, Special Assistant Attorney General .................. Polk 
Elizabeth A. Nolan, Assistant Attorney General ----------------··············--Johnson 
Clifford E. Peterson, Assistant Attorney General -----------------·-----···---Polk 
Franklin W. Sauer, Assistant Attorney General ................................ Story 
Asher E. Schroeder, Special Assistant Attorney General ................ Woodbury 
Larry Seuferer, Assistant Attorney General --------------------------------····---Polk 
Ira Skinner, Assistant Attorney General ............................................ Buena Vista 
Douglas Smalley, Assistant Attorney General .................................. Polk 
Oscar Strauss, Assistant Attorney General --------------······------.............. Polk 
Gary H. Swanson, Assistant Attorney General ----------------------··---------Polk 
Lorna L. Williams, Special Assistant Attorney General .................. Polk 
Richard N. Winder, Assistant Attorney General -------------------------------Polk 
John E. Beamer, Special Assistant Attorney General ...................... Polk 
Larry Blumberg, Assistant Attorney General ------------------------------------Polk 
James B. Corcoran, Assistant Attorney General -------------------------------Polk 
Name and Office 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or Town from 
which originally chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Ch. 116 
Term 
Ending 
Earl W. Druehl ---------·-··-·-·-······-----··--------·----·-----------·--·--·-·-Davenport ------------··---·June 30, 1972 
Elleroy C. Nichols ----··--·-···--·----------··----------·------------·-----·-··-Sioux City ···-----····------June 30, 1973 
Harry Carlson ---·-------···----·---··-·--·--··-···----·-----·---·-·····-·····---·Des Moines ----·---··-·---·June 30, 1974 
ADJUTANT GENERAL 
Ch. 29A 
Major General Joseph G. May ---------------·-··········----------.. Camp Dodge -----·-·-·--·-June 30, 1975 
Brig. General Ronald Woodin, Pleasure of 
Deputy Adjutant General ·------------------······ .. ·············Camp Dodge the Governor 
AERONAUTICS COMMISSION 
Ch. 328 
Ray Nyemaster ·················-----------··-----------·-·----------------------Des Moines ................ June 30, 1973 
Laurence A. Straley ··------·-----------·-'"··-----------------·-·········--... Clinton ············-----·------June 30, 1973 
Bruce H. Van Druff -----------------------·----------------------·-----------Red Oak -----------·-·--------June 30, 1975 
Norbert D. Baltes ---·----------·------·--------·--·-----------------·------·-Charles City .............. June 30, 1975 
Forrest F. McDonald -----------------------·----------------------------····Jefferson ------------------·June 30, 1977 
AGING, COMMISSION ON THE 
Ch. 249B 
Robert D. Blue, Director .................................................. Eagle Grove ................ June 30, 1975 
Edward B. Jakubauskas ---·-··········--·--···········---------·-········-Ames .......................... June 30, 1971 
Mrs. Thelma Kass .............................................................. Davenport .................. June 30, 1971 
W. W. Morris -------------------------··--·---------------.. ·····---------------Iowa City_ .................... June 30, 1973 
Clarence W. Tompkins ...................................................... Fort Dodge ................ June 30, 1973 
Reverend Fred E. Miller .................................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
James N. Gillman ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
House Members 
Tom Dougherty .................................................................. Albia .......................... June 30, 1973 
A. Gordon Stokes .............................................................. LeMars ...................... June 30, 1975 
Clair Strand ........................................................................ Grinnell ...................... June 30, 1975 
Senate Members 
Bass Van Gilst .................................................................... Oskaloosa .................. June 30, 1973 
Tom Riley ............................................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1975 
John M. Walsh .................................................................... Dubuque ...................... June 30, 1973 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally chosen 
AGRICULTURE PROMOTION BOARD 
By Executive Order 
Richard Albrecht ···········································-················-Des Moines 
Ralph Blackford --·········-···················································Marion 
John Megown, Chairman ···································--···········Marion 
Max Naylor ·······················-····-·········································Jefferson 
Karl Nolin ........................................................................... Ralston 
Thomas R. Smith ................................................................ Perry 
Arnold W aldstein ·······································-·····················Storm Lake 
D. R. Davidson ·················--····-··································-···Chariton 
E. Thurman Gaskill ···········-·············································Corwith 
AIR POLLUTION CONTROL COMMISSION 
Ch. 136B 
Arnold Reeve, M.D., Commissioner of Public Health 
Term 
Ending 
Pleasure of 
the Governor 
Arthur W. Shafer, M.D •..............................................•.. -.Davenport ·····---·········June 30, 1973 
Carl D. Smith ························-----·······--·-··---···----··-----------····-Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
John H. Jebens ·-·---···········-··-·················-···············-··········Davenport .......•.......... June 30, 1973 
Donald H. McLeod ............................................................... Centerville ···-··········-June 30, 1973 
Graydon Anderson, Chairman ........................................ Greene ·············-········-June 30, Hl75 
Jack L. Roehr ·········-···································-·····················Waterloo ..................... June 30, 1975 
Dr. W. J. Hausler, Jr •...................................................... .Iowa City .................. .June 30, 1975 
Jon McClure .................................•...................................•.. Fort Dodge ................ June 30, 1975 
ALCOHOLISM, COMMISSION ON 
§123A.2 
Arnold Reeve, M.D., Commissioner of Public Health 
Judge Louis Fautsch ·······················-····-······-··-···············Dubuque ···-···············June 30, 1975 
Vernon H. Kyhl, Senator ..........................•.•................... Parkersburg .............. June 30, 1975 
K. George Shimoda, D.O. ···········-··-··········-··--·-··-··-···Marshalltown ···-·······June 30, 1973 
Robert C. Hickle ·····················-··········-····------····--·-····-Waverly ·········---·········June 30, 1973 
Reverend Robert A. Roof ···-·············································Cedar Falls ................ June 30, 1973 
Judge Ray Harrison ·········-··········-·-··················-··············-Des Moines ................ June 30, 1973 
Kenneth Seeley ·····················································-··-·······Afton .......................... June 30, 1975 
Dr. George F. Fieselmann ·········-··························-·········Spencer ...................... June 30, 197,5 
AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL COMMISSION 
63 G.A., Ch. 1286 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
William J. Petersen, Superintendent, State Historical Society 
Jack W. Musgrove, Curator, Department History and Archives 
Fred A. Priewert, Director, Conservation Commission 
W. Robert Parks, President, Iowa State University 
Willard Boyd, President, State University of Iowa 
Dr. John J. Kamerick, President, University of Northern Iowa 
Chad A. Wymer, Director, Iowa Development Commission 
C. Joseph Coleman, Chairman, Iowa State Fair and World Food Exposition Study 
Committee 
Kenneth R. Fulk, Fair Board Secretary 
C. Robert Brenton ............................................................. .Des Moines 
Robert W. Dillon, Chairman ··············-························-···Des Moines 
Don N. Kersten ·······························-·························-··-··-Fort Dodge 
Dr. William G. Murray .................................................... Ames 
Don C. Muhm ·····-·····-··········-··················-··-··········--·····West Des Moines 
Mrs. Edwin W. Bruere .................................................... Cedar Rapids 
Robert M. Stone ................................................................ Chariton 
James W. Hubbell, Jr ....................................................... Des Moines 
llonorary Aler.nbers 
Charles Laverty, Senator ...............•................................ Indianola 
Lee H. Gaudineer, Jr., Senator ···-·······························Des Moines 
Don Alt, Representative .................................................. West Des Moines 
Charles Knoblauch, Sr., Representative ············--·-·······Carroll 
Steve Zumbaugh ·····-················-··-······--··························.Ames 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally chosen 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Ch. 28 
Maurice E. Baringer, Chairman ...................................... Treasurer of State 
Lloyd R. Smith .................................................................. Auditor of State 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Comptroller 
APPEAL BOARD ON STATE INSTITUTION 
CONSTRUCTION CONTRACTS 
Ch. 22 
Term 
Ending 
Donald Ossian ..................................................................... Denison ...................... June 30, 1973 
Albert A. Augustine ....................................................... .Des Moines ................ June 30, 1975 
Marvin R. Selden, Comptroller ........................................ Des Moines ...... Ex Officio Chairman 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Ch. 118 
Gerald I. Griffith, President ............................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Edward H. Healey ............................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
Eugene C. O'Neil ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1972 
Richard H. Brom .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1973 
Harold J. Stewart .............................................................. Davenport .................. June 30, 1974 
Lois Kalleen, Executive Secretary 
ARMORY BOARD 
§29A.57 
Major General Joseph G. May ........................................ Adjutant General 
Col. Keith E. McWilliams ................................................ Des Moines 
W. K. Backman .................................................................. Des Moines 
Major General Robert L. Gamrath ................................ Fairfield 
Brig. General Roger W. Gilbert .................................... Des Moines 
Brig. General Joseph B. Flatt ........................................ Winterest 
Lt. General Frank P. Williams ...................................... Cedar Falls 
ARTS COUNCIL 
Ch. 304A 
Pleasure of 
the Governor 
Mrs. Nancy Moses ........................................................... Ames .......................... June 30, 1972 
Mrs. E. R. McDonald, Chairman .................................... Davenport .................. June 30, 1972 
Mrs. Lois L. Bliesman ..................................................... .Denison ...................... June 30, 1972 
Mrs. Richard F. Drake .................................................... Muscatine .................. June 30, 1972 
David E. Archie .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Wayne A. Norman ............................................................ Dubuque ...................... June 30, 1973 
Mrs. Joseph Patrick .......................................................... West Des Moines ........ June 30, 1973 
Richard E. Leet .................................................................. Mason City ................ June 30, 1973 
Richard Williams .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
Dr. Lawrence F. Mills ...................................................... Pella ............................ June 30, 1973 
Mrs. Elizabeth Bornholdt ................................................ Avoca .......................... June 30, 1974 
Donald J. Maiwurm, Vice-Chairman .............................. Fort Dodge ................ June 30, 1974 
Raymond Forsberg ............................................................ Waterloo .................... June 30, 1974 
Dr. Frank Summerside ...................................................... LeMars ...................... June 30·, 1974 
Stanley Wiederspan .......................................................... Mt. Pleasant .............. June 30, 1974 
Jack E. Olds, Director .............................................. Cedar Falls ...................... Pleasure of 
ATHLETICS COMMISSIONER 
§727A.2 
the Governor 
Honorable Melvin D. Synhorst ........................................ Des Moines ...................... Pleasure of 
the Governor 
Name and Office 
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STATE OFFlCERS-Continued 
City or Town from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
ATHLETICS COMMISSIONER'S ADVISORY COMMITTEE 
Ch. 727A 
AI (Babe) Bisignano ........................................................ Des Moines 
Calvin Crook .................................................................. , .... Newton 
Dave Fidler .................................................................... , .... Des Moines 
Ralph E. Hayes .................................................................. Des Moines 
Clayton L. Johnson ............................................................ Sioux City 
Don Larkin .......................................................................... New Hampton 
Harold J. (Gus) Schrader ................................................ Cedar Rapids 
BANKING BOARD 
§524.205 
Pleasure of 
the Governor 
Oliver Hansen, Superintendent .................. , ...................... Durant ........................ June 30, 1973 
Francis Price ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1973 
John B. Rigler .................................................................... Muscatine .................... June 30, 1973 
James W. Cravens ............................................................ Sanborn ...................... June 30, 1973 
Joseph G. Knock ................................................................ Creston ........................ June 30, 1973 
Clifford H. Jordan .............................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
Ed H. Spetman, Jr ........................................................... Council Bluffs ............ June 30, 1973 
BASIC SCIENCES BOARD OF EXAMINERS 
Ch. 146 
Leland P. Johnson, Chairman ........................................ Des Moines ................ June 30, 1973' 
W. Bernard King ................................................................ Ames .......................... June 30, 1973 
Elmer W. Hertel ................................................................ Waverly ...................... June 30, 1975 
Kenneth MacDonald .......................................................... Iowa City .................... June 30, 1975 
Rev. Warren E. Nye ........................................................ Dubuque .................... June 30, 1977 
Dr. Irving Y. Fishman ...................................................... Grinnell ...................... June 30, 1977 
BLIND, COMMISSION FOR THE 
Ch. 93 
Mrs. Wayne Bonnell .......................................................... Fort Dodge ................ June 30, 1972 
Elwyn Hemken .................................................................. Blairsburg .................. June 30, 1973 
Mrs. Thelma Johnson ........................................................ Charles City .............. June 30, 1974 
BONUS BOARD 
Ch. 35 
Lloyd R. Smith .................................................................. Auditor of State 
Maurice E. Baringer .......................................................... Treasurer of State 
Major General Joseph G. May ........................................ Adjutant General 
Ray J. Kauffman, Executive Secretary 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL COMMITTEE 
§2.41 
House Members 
Elmer H. Den Herder, Chairman .................................... Sioux Center ........ January 31, 1975 
Richard M. Radl ................................................................ Lisbon .................. January 31, 1973 
Keith Dunton ...................................................................... Thornburg ............ January 31, 1973 
Alfred Nielsen .................................................................... Defiance .............. January 31, 1973 
Edgar H. Holden ............................................................... .Davenport ............ January 31, 1975 
Senate Members 
Quentin V. Anderson ........................................................ Beaconsfield ........ January 31, 1975 
Charles F. Balloun ............................................................ Toledo .................. January 31, 1975 
Bass Van Gilst .................................................................... Oskaloosa ............ January 31, 1975 
Francis L. Messerly .......................................................... Cedar Falls .......... January 31, 1973 
C. Joseph Coleman ............................................................ Clare .................... January 31, 1973: 
Name and Office 
X 
STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally chosen 
BUILDINGS AND GROUNDS SUPERINTENDENT 
Ch. 18 
Term 
Ending 
William F. Gall ......................................................... At the Pleasure of the Executive Council 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch. 18A 
William J. Wagner ···········-···············································Dallas Center ............ April 30, 1973 
Mrs. Polly Moore ................................................................ Des Moines ................ April 30, 1975 
House Members 
Don D. Alt ·····································································-···West Des Moines ...... April 30, 1973 
Luvern W. Kehe ................................................................ Waverly .................... April 30, 197,5 
Senate Members 
Wilson L. Davis ................................................................. Keokuk ...................... April 30, 1975 
James Potgeter .................................................................. Steamboat Rock. ....... April 30, 1973 
CAR DISPATCHER 
Ch. 21 
Frank A. Crabb ................................................................... Denison ............................ Pleasure of 
CHEMICAL TECHNOLOGY REVIEW BOARD 
§206A.1 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Dr. Arnold M. Reeve, Commissioner of Public Health 
the Governor 
Othie R. McMurry, Director of the Iowa Natural Resources Council 
George Annan, Chairman of the State Soil Conservation Committee 
Robert E. Hays, Chief Executive of the League of Iowa Municipalities 
Fred A. Priewert, Director of the State Conservation Commission 
Dr. Marvin A. Anderson, Acting Dean, College of Agriculture, Iowa State University 
Gordon E. Mau ................................................................... .New Hampton ............ June 30, 1974 
Robert C. Yapp .................................................................. .Des Moines ................ June 30, 1974 
CHILD LABOR COMMITTEE 
§92.21 
Jerry Addy, Chairman 
Giles J. Smith, Public Instruction Department 
John Spear, Employment Security Commission 
Mrs. Forrest K. Binger .................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1974 
Patrick E. Glenn ................................................................ Granger ...................... June 30, 1974 
CIVIL DEFENSE ADVISORY COUNCIL 
Ch. 29C 
Mayor Lloyd Turner, Chairman ···························-·········Waterloo ...................... July 4, 1973 
Richard C. Morgan, Vice-Chairman .............................. Des Moines .................... July 4, 1972 
Richard L. Grove ·····················································-·········Barnum ........................ July 4, 1972 
Floyd Nelson ..................................................................... Ames ·····················-·······July 4, 1972 
Rex R. Gross ·················································-·····················Colo ................................ July 4, 1973 
Ira M. Kiser ·····························································-·········Davenport .................... July 4, 1973 
Albert R. Maricle, Director ·····················-·············Waterloo ........................ July 3, 1973 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
Ch.105A 
Mrs. Cliff Skogstrom ···············································-······Algona ···········-····-·····June 30, 1973 
George F. Garcia ·······················································-··-···Coralville .................... June 30, 1973 
Vacant ·················-····················-··············································································June 30, 1973 
Mrs. Elizabeth Kruidenier ···················-····················-·--Des Moines ................ June 30, 1975 
DeEdwin F. White .............................................................. Burlington .................. June 30, 1975 
Sam W. Brown ·····-··························································-Council Bluffs ............ June 30, 1973 
Alvin Hayes, Jr., Executive Director 
N arne and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally chosen 
CODE EDITOR 
Ch. 14 
Term 
Ending 
Wayne A. Faupel .............................................................. Clear Lake .............. Pleasure of the 
Supreme Court 
Phyllis Barry, Assistant .................................................. Des Moines 
COMMERCE COMMISSION 
Ch.474 
Maurice Van Nostrand, Chairman .................................. Des Moines ................ June 30, 1977 
Fred Moore ......................................................................... .Des Moines ................ June 30, 1973 
Howard Bell ........................................................................ Ames .......................... June 30, 1975 
Dean A. Briley, Executive Secretary 
COMPTROLLER 
Ch. 8 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Des Moines ...................... Pleasure of 
the Governor 
CONSERVATION COMMISSION 
Ch. 107 
Keith McNurlen, D.D.S., Chairman ............................... Ames .......................... June 30, 1977 
Ed Weinheimer ................................................................. .Fontanelle .................. June 30', 1973 
William E. Noble .............................................................. Oelwein ...................... June 30, 1973 
Leslie L. Licklider .............................................................. Cherokee .................... June 30, 1975 
James D. Bixler ........................•........................... , .............. Council Bluffs ............ June 30, 1975 
John Link ........................................................................... .Burlington .................. June 30, 1975 
Fred A. Priewert, Director 
CONSERVATION OF OUTDOOR RESOURCES, 
GOVERNOR'S COMMITTEE 
Mrs. Dorothy Baringer ...................................................... West Des Moines .... January 1, 1973 
Kenneth Benda .................................................................... Hartwick ................ January 1, 1973 
Henry Bradshaw ................................................................ West Des Moines .... January 1, 1973 
Dr. Bernard Clausen .......................................................... Cedar Falls ............ January 1, 1973 
Mrs. Helen Crabb .............................................................. Jamaica .................. January 1, 1973 
Robert W. Dillon ................................................................ Des Moines ............ January 1, 1973 
Alden J. Erskine, Senator ................................................ Sioux City .............. January 1, 1973 
Sherry Fisher ...................................................................... Des Moines ............ January 1, 1973 
Prof. Arnold 0. Haugen ................................................. Ames ...................... January 1, 1973 
Earl Jarvis .......................................................................... Wilton Junction .... January 1, 1973 
Keith Kirkpatrick .............................................................. Des Moines ............ January 1, 1973 
Dr. George Knudson ......................................................... .Decorah .................. January 1, 1973 
Ervin J. J. Koos -··········-··-·················································Shelby .................... January 1, 1973 
Gene Kragenbrink .............................................................. Des Moines ............ January 1, 1973 
Mrs. Ruby Kruse ................................................................ Marshalltown ........ January 1, 1973 
Lawrence Ladin .................................................................. Des Moines ............ January 1, 1973 
Dr. Roger Landers ........................................................... .Ames ...................... January 1, 1973 
Frank Mendell .................................................................... Des Moines ............ January 1, 1973 
Mrs. H. J. Minglin .............................................................. Auburn .................. January 1, 1973 
Dr. Robert Morris .............................................................. Iowa City ................ January 1, 1973 
Clifford M. Naser .............................................................. Fort Dodge ............ January 1, 1973 
Addison Parker, Jr ........................................................... Des Moines ............ January 1, 1973 
Wendell Pellet, Representative ...................................... Atlantic .................. Jan-cary 1, 1973 
Robert Russell .................................................................... Iowa City .............. January 1, 1973 
Dale Tieden, Representative ............................................ Elkader .................. January 1, 1973 
Ries Tuttle .......................................................................... Des Moines ............ January 1, 1973 
George A. Wilson, Jr ....................................................... Des Moines ............ January 1, 1973 
George Woods .................................................................... Cresco .................... January 1, 1973 
Mike Zack ···································-·········-················-·········Mason City ........... .January 1, 1973 
Robert Engelmann ··-··-·········-····-························-····-···Des Moines ............ January 1, 1973 
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STATE OFFICERS-Continued 
Name and Office 
City or Town from 
which originally chosen 
CRIME COMMISSION 
Ch. SOC 
Forrest V. Schwengels ······················--------------------------------Fairfield 
Reynold P. Jurgensen --------------------------------------------------------Clinton 
David Dutton ----------------------------------------------------------------------Waterloo 
James Van Ginkel --------------------------------------------------------------Atlantic 
F. 0. Rosenberger ----------··-·············------------------------------------Sioux City 
J. R. Barden -----------------------·'·--------------------------------··············-Tipton 
Carroll Engelkes ----·-----------------------------------------------------------Grundy Center 
AI Vogt -----------------------------------------------------------------------··-------Dubuque 
George J. Matias ----···················-----------------·-·····················Cedar Rapids 
Leo Oxberger ----------------·····················································-Ankeny 
Watson Powell, Jr. ·-----------··············----------------------------------Des Moines 
Wardell Greer .................................................................... Sioux City 
David Nelsen ---------------------------------------·------------------------------Mason City 
Ray Robinson ----------------------------------------------------------------------State Center 
Robert Jacobson ------------------------------------------------------------------Iowa City 
Father Thomas Rhomberg ------------------------------------------------Dubuque 
Mrs. W. D. Edgerton --------------------------------------------------------Davenport 
Cliff Wilson, Jr. --------------------------········--------------------------------Conrad 
Mrs. A. M. Strohbehn ····-·····················------------------------------Council Bluffs 
John D. Scarlett ------·----------------····'······································Des Moines 
Richard Turner, Attorney General 
Michael Sellers, Commissioner of Public Safety 
Robert D. Blair, Director, Bureau of Criminal Investigation 
John F. Callaghan, Director, Iowa Law Enforcement Academy 
Nolan Ellandson, Director, Bureau of Adult Correction Services 
R. Dean Arbuckle, Senator .............................................. Jefferson 
Robert M. Kreamer, Representative ............................. .Des Moines 
George L. Paul --------------------------------------------------------------------Brooklyn 
Justice W. Ward Reynoldson --------------------------------------------Des Moines 
Colonel Howard S. Miller ------------------------------------------------Ames 
George W. Orr, Executive Director 
Charles W. Larson, Deputy Director 
DENTISTRY BOARD 
Ch. 153 
Term 
Ending 
Pleasure of 
the Governor 
Carl Ostrem, D.D.S., Secretary -·------------------------------------Des Moines ................ June 30, 1972 
A. J. Kalb, D.D.S. --------------------------------------------------------------Dubuque ...................... June 30, 1973 
Harold W. Sidwell, D.D.S ................................................. Villisca ........................ June 30, 1974 
A. Miles Olson, D.D.S. ·----------------···--·---------------··--·--·-----···Laurens --------------······--June 30, 1975 
David Wolf, D.D.S. ················-----·------·--------······················-Cedar Rapids ........... .June 30, 1976 
DEPARTMENTAL RULES REVIEW COMMITTEE 
Ch.17A 
House Members 
Charles E. Grassley, Chairman ·················------------····-----New Hartford .......... April 30, 1975 
Elizabeth Shaw, Vice-Chairman .•.................................... Davenport ---------·····-April 30, 1973 
D. Vincent Mayberry ............•........................................... Fort Dodge ................ April 30, 1973 
Senate Members 
James F. Schaben -----------------------·-···--------·············-------------Dunlap ...................... April 30, 1975 
Rudy Van Drie -------------·-----------------···----------------------------------Ames .....................•.... April 30, 1973 
Wayne D. Keith ----------------------··-·····-----------------------------·-···-Algona ...................•..•. April 30, 1975 
Phyllis V. Barry, Secretary 
DEVELOPMENT COMMISSION, lOW A 
Ch.28 
John P. Tinley .................................................................... Shenandoah ···---·-·······June 30, 1972 
Frank W. Griffith --···········-·········································-······Sioux City ---------········June 30, 1972 
Robert K. Beck ...................................•...............................• Centerville ··----···········June 30, 1973 
Name and Office 
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DEVELOPMENT COMMISSION-Continued 
Term 
Ending 
William W. Summerwill .................................................... Iowa City .................... June 30, 1973 
James W. Callison, Vice-Chairman ................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Robert A. Young, Sr ......................................................... Waterloo .................... June 30, 1973 
Forrest J. Mitchell, Jr ..................................................... Grinnell ...................... June 30, 1973 
John P. Bickel ------------------·----------------·------·-------------------------Cedar Rapids ............ June 30, 197 4 
E. A. Hayes, Chairman .................................................... Mount Pleasant ........ June 30, 1974 
Kenneth H. Jolsin .............................................................. Minburn ...................... June 30, 1975 
Karl Nolin ---------------··---------···················--------------------·--··--·--Ralston ........................ June 30, 1975 
Chad A. Wymer, Director ---·--·----------------------------------------------·----Pleasure of the Governor 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Stat. L. 
Margaret G. Westerhof .................................................... Carlisle .............. December 31, 1973 
John C. MacQueen, M.D ................................................... Iowa City .......... December 31, 1973 
Jack Harvey ------------------······-----------·········-----------------------·----Urbandale ........ December 31, 1973 
Jerry L. Starkweather ...................................................... Norwalk ............ December 31, 1973 
Richard E. Fischer ·············--------·····································-Des Moines ........ December 31, 1973 
Elizabeth D. Procter, M.D ............................................... Des Moines ........ December 31, 1973 
Rolfe B. Karlsson ·····-·------·-···································-----------Des Moines ........ December 31, 1973 
Mrs. Eva Teppert .............................................................. Des Moines ........ December 31, 1973 
Mrs. Elodie A. Manternach .............................................. Watkins ............ December 31, 1973 
Mrs. Betty W. (Leslie) Bader ........................................... Des Moines ........ December 31, 1973 
Paul C. Vance, Ed. C ......................................................... Des Moines ........ December 31, 1973 
Mrs. Florence Bear ............................................................ Tama .................. December 31, 1973 
Marshall Smith, Jr ........................................................... Des Moines ........ December 31, 1973 
Ronald D. Eckoff, M.D ..................................................... Cumming .......... December 31, 1973 
Reverend Maurice 0. Smith .............................................. Washington ...... December 31, 1973 
Mrs. Evelyne Villines ........................................................ Des Moines ........ December 31, 1973 
Joseph P. Deeney -----·····················----········--·----·----------·······Waukon ............ December 31, 1973 
Mrs. Wanda Schnebly ........................................................ Forest City ........ December 31, 1973 
Howard F. Garton .............................................................. West Bend ........ December 31, 1973 
William Jackson, M.D ....................................................... Sioux City ........ December 31, 1973 
Mrs. Elizabeth McTigue ................................................. .Fort Dodge ........ December 31, 1973 
Richard Ploeger, Ed.D ....................................................... Marshalltown .... December 31, 1973 
Rodney H. Dawson ............................................................ Waterloo ............. December 31, 1973 
Mrs. Mary Hickey -------·-·------·-----·----------------------------···----·---Dubuque ............ December 31, 1973 
Harold R. Bridges ·-----------------------------·-----·-------------------------Muscatine .......... December 31, 1973 
Ira E. Larson -----·········-··············-············--···----·-----·-----------Cedar Rapids .... December 31, 1973 
Mrs. Jewell Snider ............................................................ Des Moines ........ Decem"ber 31, 1973 
Everett M. Crane ................................................................ Vail .................... December 31, 1973 
Einer M. Juel, M.D ........................................................... Atlantic ............ December 31, 1973 
Richard T. Owens, Ed.D ................................................... Creston ----·········December 31, 1973 
Thomas R. Johnson ............................................................ Ottumwa ............ December 31, 1973 
Mrs. Hazel Linquist .......................................................... Keokuk .............. December 31, 1973 
Dr. Conrad R. Wurtz ........................................................ Des Moines ........ December 31, 1973 
ECONOMIC OPPORTUNITY OFFICE 
Robert F. Tyson, Director ................................................ Shenandoah .................... Pleasure of 
the Governor 
EDUCATIONAL RADIO AND TELEVISION FACILITY BOARD 
§8A.7 
Dr. Robert F. Ray, Chairman .......................................... Iowa City .................. June 30, 1973 
William B. Quarton ···········-··-··-·-···-··-·····-·---······-··Cedar Rapids .............. June 30, 1974 
Louis E. Smith ·······························-····-········--·········-··--Indianola .................... June 30, 1972 
Lester D. Menke ·······································-·--··-··········-··-Calumet ...................... June 30, 1973 
Paul Johnston ·································-····························-···Des Moines ................ June 30, 1974 
John E. van der Unden ·······-----···--·-·············-·············-··-Sibley -------------------------June 30, 1973 
Mrs. Earl G. Sievers ....................................................... .Avoca .......................... June 30, 1972 
John Baldridge .... 1------------·-·-··-·····--·············--·-····-----··-···Chariton .................... June 30, 1972 
Ralph H. Wallace .............................................................. Mason City .......... ., .... June 30, 1g74 
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EMPLOYMENT AGENCY LICENSING COMMISSION 
Ch.95 
Melvin D. Synhorst .......................................................... Secretary of State 
Robert C. Landess .............................................................. Industrial Commissioner 
Jerry L. Addy .................................................................... Labor Commissioner 
EMPLOYMENT OF THE HANDICAPPED 
Ch. 93A 
James N. Bethel ................................................................ Des Moines ·······-·······June 30, 1972 
Mrs. Ferne G. Bonomi ...................................................... Des Moines ·······-·······June 30', 1972 
Miss Rebecca Christian .................................................... Des Moines ·······-·······June 30, 1972 
Hugh D. Clark .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Wm. D. deGravelles, Jr ..................................................... Des Moines ................. June 30, 1972 
Keith Dunton, Representative ........................................ Thornburg .................. June 30, 1972 
K. R. Ernst, O.D ................................................................. Waterloo .................... June 30, 1972 
Ron Grooms ........................................................................ Ames .......................... June 30, 1972 
Merill E. Hunt .................................................................. Des Moines ................. June 30, 1972 
Rolfe B. Karlsson .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Edward K. Kelley .............................................................. Des Moines ................. June 30, 1972 
Edward F. McCartan ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1972 
Ralph G. Neppel ................................................................ Iowa City .................... June 30, 1972 
H. S. Palmer ........................................................................ Oskaloosa .................. June 30, 1972 
Lou Pomerantz .................................................................. Des Moines ................ June 30·, 1972 
Julian Torgerson ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1972 
Mrs. Carrol M. Ungs ........................................................ Clear Lake .................. June 30, 1972 
James M. Boyer .................................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
Hugh Doty .......................................................................... Mechanicsville ............ June 30, 1973 
Ronald Herrig .................................................................... Dubuque ...................... June 30, 1973 
Richard V. Hopkins .......................................................... Davenport .................. June 30, 1973 
Paul G. Law ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Fran H. Lowder ................................................................ Mason City ................ June 30, 1973 
Earl G. Lynn ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Rex McMahill ...................................................................... Woodward .................. June 30·, 1973 
Sister Mary Miguel .......................................................... Council Bluffs ............ June 30, 1973 
Harlan S. Miller ................................................................ Des Moines ................. June 30, 1973, 
George T. Nickolas ............................................................ Davenport .................. June 30, 1973 
Nate Ruben .......................................................................... Des Moines ................ June 30', 1973 
Mrs. Virginia Harper ........................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1973 
EMPLOYMENT SAFETY COMMISSION 
Ch. 88A 
William C. Leachman ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
William G. Aringdale ···············-······························-·····-.Davenport .................. June 30, 1973 
Ray B. Lauterbach ............................................................ Perry ........................ June 30, 1975 
Myron (Mike) L. Lorenzen ·····-······································-Waterloo .................... June 30, 1975 
Sam Kinsinger .................................................................... Ottumwa ·····-·············June 30, 1975 
Virgil Jones ···························-······························--··-·······Storm Lake ................ June 30, 1977 
Vacancy ..................................................................................................................... June 30, 1977 
Vacancy ..................................................................................................................... June 30, 1977 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
§96.10 
Abe D. Clayman .................................................................. West Des Moines ........ June 30, 1977 
James Klein ........................................................................ Lake Mills .................. June 30, 1973 
George A. Lundberg .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
Name and Office 
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ENGINEERING EXAMINERS BOARD 
Ch.114 
Term 
Ending 
Henry M. Black ···················································-············.Ames ·····-··········-·······June 80, 1978 
Eldo W. Scharnhorst .......................................................... Spencer .................•.••. June 30, 1975 
Noel W. Willis ................................................................... .Iowa City .........•.......... June 30, 1975 
Robert D. Reckert ............................................................. .Rock Rapids ·-···········June 30, 1975 
West C. Wellman, Secretary 
EXECUTIVE COUNCIL 
Robert D. Ray, Governor 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Maurice E. Baringer, Treasurer of State 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
West C. Wellman, Secretary 
Ch.19 
FAIR BOARD 
Ch. 173 
C. C. Wagler, President .................................................. Bloomfield 
C. J. Matthiessen, Vice-President .................................. Monticello 
Thomas N. Scott, Treasurer ............................................ Dallas Center 
Kenneth R. Fulk, Secretary ............................................ Des Moines 
Don Greiman ...................................................................... Garner 
Howard Waters .................................................................. Danville 
Joe Deeney .......................................................................... Waukon 
W. L. Young ................................................................ , ........ Altoona 
Jean M. Kleve .................................................................... Humboldt 
G. W. Prince .................... , .................................................... Guthrie Center 
Robert D. Ray, Governor 
W. Robert Parks, President, Iowa State University, Ames 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
H. M. Duncan, Director ............................................ Columbus Junction 
IOWA STATE FAIR AND WORLD FOOD EXPOSITION 
INTERIM COMMITTEE 
House Members 
William H. Harbor, Speaker of the House 
Norman G. Rodgers ......................................................... .Adel 
Senate Members 
Roger W. Jepsen, President of the Senate 
C. Joseph Coleman ............................................................ Clare 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Lyle Kreps, Director, Marketing Division, Department of Agriculture 
W. Robert Parks, President, Iowa State University 
Chad A. Wymer, Director, Iowa Development Commission 
Chris Wagler, President, Iowa State Fair Board 
Kenneth R. F'ulk, Secretary, Iowa State Fair Board 
FIRE MARSHAL 
Ch. 100 
Wilbur R. Johnson ............................................................ Ottumwa 
Reynold Hentges, Assistant Fire Marshal 
GENERAL SERVICES 
Stanley McCausland, Director 
64 G. A., Ch. 84 
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GEOLOGICAL BOARD 
Ch. 305 
Robert D. Ray, Governor 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Willard Boyd, President, State University of Iowa 
Term 
Ending 
W. Robert Parks, President, Iowa State University of Science and Technology 
Arnold Hougen, President, Iowa Academy of Science 
Dr. Samuel J. Tuthill, Director 
GEOLOGIST 
Ch. 305 
Dr. Samuel J. Tuthill .............................................................................................. Pleasure of the 
Orville J. Baneck, Assistant 
Ex Officio Members: 
Robert D. Ray, Governor 
HEALTH, BOARD OF 
Ch. 136 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Maurice E. Baringer, Treasurer of State 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Members: 
Geological Board 
Harry C. Rasdal, D.O ............................................... Spencer ...................... June 30, 1972 
Albert J. Soucek, D.D.S. ------------------------------------------Iowa City .................. June 30, 1972 
Mrs. Richard Maas, R.N ........................................... Liscomb ...................... June 30, 1972 
Charles D. Mullinex .................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
E. E. Gamet, M.D ..................................................... Lamoni ........................ June 30, 1973 
John C. Edgerton, D.O ............................................. Manning .................... June 30, 1973 
Dr. Paul Seebohm ...................................................... Iowa City .................. June 30, 1974 
Dr. Vaughn Seaton .................................................... Ames .......................... June 30, 1974 
P. J. Leehey, M.D ..................................................... Independence ............ June 30, 1974 
HEALTH, COMMISSIONER OF 
Ch. 135 
Dr. Arnold M. Reeve ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
R. J. Schliekelman, Chief of Environmental Engineering Service 
HEALTH DEPARTMENT 
Ch. 147 
Practice Acts Examining Boards 
Barber Examiners 
Leslie W. Jones .................................................................. Burlington ................ June 30, 1972 
Alfred D. Wilson ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Merlyn V. Boyken .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1974 
Chiropractic Examiners 
Dr. Anthony P. Untz ........................................................ Dyersville .................. June 30, 1974 
E. C. Vorland, D.C ............................................................. Cedar Falls ................ June 30, 1972 
Gerald Whitten, D.C ........................................................ .Des Moines ................ June 30, 1973 
Co.smetology Examiners 
George R. Uhl .................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
Mrs. Betty J. Tull .............................................................. Creston ...................... June 30, 1973 
Mrs. Marian Lokken ......................................................... .Ames .......................... June 30, 1974 
Funeral Director and Embalmer Examiners 
George F. Murdoch ............................................................ Marion ....................... .June 30, 1972 
Dwight K. Wagler .......................................................... Griswold .................... June 30, 1973 
Maurice J. Tierney ........................................................... .Dubuque .................... June 30, 1974 
Name and Office 
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Practice Acts Examining Boards-Continued 
Medical Examiners 
Term 
Ending 
Kenneth E. Lister, M.D ................................................... Ottumwa .................... June 30, 1974 
Dr. Howard G. Ellis, M.D •...........................•.............•...... Des Moines ................ June 30, 1977 
Frank R. Peterson, M.D ................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
John K. MacGregor, M.D ................................................. Mason City ________________ June 30, 1973 
Kenneth R. Carrell, D.O. --------------------------------------------------Columbus Junction .... June 30, 1974 
Roger B. Anderson, D.C. --------------------------------------------------Davenport .................. June 30, 1975 
John M. Rhodes, M.D. ------------------------------------·-------------------Pocahontas ----------------June 30, 1975 
John W. Billingsley, M.D. ------------------------------------------------Newton ----------------------June 30, 1976 
Optometry Examiners 
H. Ray Wilson, O.D. -----------------------------------------·---------·------Forest City ________________ June 30, 1972 
C. E. Nichols, O.D. -------------------------------------------·----------------Clarinda ______________________ June 30, 1973 
K. 0. McMaster, O.D. --------------------------------------------------------Oelwein ______________________ June 30, 1974 
Pharmacy Examiners 
Dwight E. Fry --------------------------------------------------------------------Greenfield ----·-------------June 30, 1972 
Thomas W. Kenefick ----------------------------------------------------------Eagle Grove .............. June 30, 1973 
Charles A. Hughes ------------------------------------------------------------Emmetsburg .............. June 30, 1974 
Physical Therapy Examiners 
Nancy Thompson ----------------------------------------------··················Des Moines ................ June 30, 1974 
William R. Whitmore, M.D. ----------·--------------·------------------Davenport .................. June 30, 1974 
Philip G. Abood .................................................................. Marshalltown ............ June 30, 1972 
William R. Schober ------------------------------------··----------·---········Mason City ................ June 30, 1973 
Podiatry Examiners 
Russell R. Schivley ------------------------------------··········--····<···----Fort Madison ............ June 30, 1972 
Calvin B. Dunshee, D.S.C ................................................. Oskaloosa .................. June 30, 1973 
W. L. Franson, D.S.C. ·--------------····--------··-----·················---··Perry .......................... June 30, 1974 
HEALTH PLANNING ADVISORY COUNCIL, 
COMPREHENSIVE 
Stat. L. 89-749 
Robert Garrison, Chairman .............................................. Emmetsburg 
Maurice TePaske, Vice-Chairman .................................. Sioux Center 
William Logan ----------···----·-···------·----------······-----------··----------Keokuk 
Gilbert Cranberg ------·-·---------------------------------··············-··-----Des Moines 
Richard Dean ------------------------------------------·-················---··-····Mason City 
Elmer Den Herder, Representative ................................ Sioux Center 
Mrs. Louise Goldman ----··----------------·-----------------··--------------Davenport 
Keith L. Kirkpatrick ------------------------------------------···-------------Des Moines 
Donald S. McGill ----------------------------------------------·····-··----------Melrose 
William R. Pierce, Jr. ------------------------------------------·------······-Creston 
A. J. Shakeshaft -----------------------------------------·----------------------Ames 
Mrs. Wilmer Johnson --------------------------------------------------------Des Moines 
Reverend M. 0. Smith ------------------------------------------------------Washington 
A. L. Smulekoff ------------------------------------------------------------------Cedar Rapids 
I van J. Ackerman --------------------------------------------------------------Waverly 
James A. Cox ----------------------------------------------------------------------Fort Dodge 
Dr. James C. Hickman ------------------------------------------------------Iowa City 
James Wengert ------------------------------------------------------------------Des Moines 
Kenneth Barrows --------------------------------------------------------------Des Moines 
Howard Benshoof -------------------------------------------------------·----.. Des Moines 
Julius S. Conner ----------------------------------------------------------------Des Moines 
Mrs. Janet K. Specht --------------------------------------------------------Marshalltown 
Mrs. Nadine Lindsay -----------------------------------------·--------------Glidden 
Mrs. Helen Henderson ------------------------------------·--·--------------Des Moines 
John Herrick, D.V.M. ----------------·---------------·-----------------------Ames 
James D. Mahoney, M.D. -------------------------------------------·------Council Bluffs 
B. F. Brown ----------·-------------------------------------------------------------Iowa City 
John MacQueen, M.D. --------------------------------·-----------------------Iowa City 
Rufus J. Moellers -------------------------------------------------------------- ~idgeway 
Pleasure of 
the Governor 
Name and Office 
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HEALTH PLANNING ADVISORY COUNCIL-Continued 
Donald J. Soli, M.D ...................................................•....... Denison 
Albert J. Soucek, D.D.S ................................................... Iowa City 
John H. Sunderbruch, M.D •............................................ Davenport 
Mrs. Marian Van Fossen, R.N ......................................... Cedar Rapids 
Clive R. Ayers, D.O •.......................................................... Atlantic 
Dr. Harry B. Weinberg ···········································-·······Iowa City 
HIGHER EDUCATION F AGILITIES COMMISSION 
Ch. 261 
Paul Johnston, Superintendent of Public Instruction 
Term 
Ending 
Ray Bailey, Executive Secretary .................................... Clarion ....... ···--------···-·June 30, 1972 
Robert H. Kaiser ................................................................ Sioux City ·------------·-···June 30, 1973 
Willard R. Hansen, Representative ····---·······-······-·-·····---Cedar Falls ................ June 30, 1975 
Rudy Van Drie, Senator ···-··--··············-·······-···········-··-·····-Ames -·-···-·----·-··--·····---June 30, 1975 
Robert Williams ................................... o ....•••••••••••••••••••••••• Des Moines ·-··--·--·------June 30, 1975 
Dr. Lloyd Watkins ··································-··-----------············West Des Moines ...... June 30, 1975 
Mrs. Georgia C. Nye ····················----·---·-----······----·-········--Cedar Rapids ____________ June 30, 1973 
Keith S. Noah ················-····-····-----------·--·---·--------·-·-·-··-·-·---Charles City . ____________ June 30, 1973 
Norman W. Kladstrup, Executive Director 
Willis Ann Wolff, Director, Student Aid Programs 
Richard D. Zwemke, Director, Federal Programs 
HIGHWAY COMMISSION 
Ch. 307 
William 0. Gray, Chairman ............................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
Stephen Garst ---·················'···--··-·--···-----·--··----··--···-··-----·----Coon Rapids ·-----·····-··June 30, 1973 
Robert R. Rigler ··-··-··-·-·····--------·-···----------· ·------··-··---------·New Hampton __________ June 30, 1975 
Harry F. Reed ············-·····--·-·--··--------·-··----------------·-----···----Winterset -·----·-----·-··-·June 30, 1975 
Jules M. Busker ·-·-··-··-·-··-···---·-··-----------------·--------------·····----Sioux City -··--··-------·-June 30, 1975 
Joseph R. Coupal, Jr., Director of Highways 
Howard E. Gunderson, Chief Engineer 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
§303.3 
Jack W. Musgrove, Curator ·-·-··---·--------···-···-----·-····----····Des Moines ·--·····-····-····July 1, 1972 
Linda K. Thomas, Editor Annals ···-·--·------------················Des Moines ................ July 31, 1972 
HISTORICAL SOCIETY 
Ch. 304 
(Board of Curators) 
Edgar V. Epperly .............................................................. Decorah ·-·-·----··----··--···June 27, 1972 
Lawrence E. Gelfand ---·····-········-·--·····-------···········--·······--·Iowa City ------------·····-·-June 27, 1972 
Herbert V. Hake ---···················-········--························-······Cedar Falls ________________ June 27, 1972 
Mrs. Adelaide S. Keeney ····---------------··------·-····-·--·-·-·······--Grinnell --·----·----·-··------June 27, 1972 
Harry Mauck, Jr. ····-·······----·····----------------···--···············-··-·Council Bluffs ____________ June 27, 1972 
Mrs. David 0. Shaff ····--·-····-·-··-··----···-··------······--··------------Clinton --··-·········-······---June 27, 1972 
Miss Percie Van Alstine ··--······----···-·······--·-···········--····-···Gilmore City --------------•June 27, 1972 
Dr. Dean Zenor ··--···-···-·········---····--··------------------------·--···-·---Iowa City ----····--------·-·-June 27, 1972 
Judge Robert Larson ··-·····-·-----------·--··-··----------··-····----------Iowa City ··--····--····--·---June 30, 1973 
Edward W. Lucas ···-····-···-----·-·--·-··-··---------------------------------Iowa City --·----·····-··-···-June 30, 1973 
L. C. Rummells --··-··-·············---····-------------····-----·-···---··-···--West Branch .............. June 30, 1973 
Walter F. Schmidt ················---········-----------------··············--Iowa City ····-----·······----June 30, 1973 
Herman B. Lord ··········--·······--·-·······--··---·····---·---··········-····Muscatine .................. June 30, 1973 
Marion R. Neely ··--··------·················---------···-·-·······--····---·-·--Iowa City ········--········--June 30, 1973 
James Mesmith --························--·········---··········-········-····--Iowa City ····-----···········June 30, 1973 
W. Howard Smith ........................ -··········-······················---Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
Name and Office 
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HOSPITAL AND OTHER HEALTH FACILITIES 
ADVISORY COUNCIL 
§135A.5 
Term 
Ending 
Ken Hobsen ........................................................................ Cherokee .................... June 30, 1975 
Richard G. Schreiber ........................................................ Ottumwa .................... June 30, 1972 
Bernard M. Graheck .......................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1973 
Charles Ingersoll ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1974 
Meily A. Scheldorf ............................................................ Manning .................... June 30, 1973 
Dr. Terry F. Dynes .......................................................... Decorah ...................... June 30, 1975 
K. E. Lister, M.D. ------------------------------····--------------------------Ottumwa .................... June 30, 1972 
John E. Tyrrell, M.D ......................................................... Manchester ................ June 30, 1973 
Dr. William C. Keettel ...................................................... Iowa City .................... June 30, 1974 
Myron N. Box, D.O ........................................................... Albia .......................... June 30, 1975 
Jerry Starkweather .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Alan D. Hathaway, D.D.S ............................................... Davenport .................. June 30, 1971 
Sister Mary Clarence McDonald .................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1974 
Harold Godberson ·····---------------------------------------------------------Ida Grove .................. June 30, 1975 
Mrs. William Stillman -----------------------------··········---------------Emmetsburg .............. June 30, 1975 
Mrs. Linda Garten ---------------------------------··········--········-------Des Moines --------------··.June 30, 1975 
George Christensen ---------------------------···-·········-·············--····Marne .......................... June 30, 1972 
Mrs. Danald L. Duglosch ---------·-·······-·······················-·····--Storm Lake ................• Tune 0D, 1972 
Howard W. Greiner .......................................................... Wellman .................... June 30, 1972 
Mrs. Velma L. Bledsoe ---------------·························----········-·Avoca .......................... June 30, 1973 
Mrs . .June Goldman ------------------------·-·············-·······--·····--···-Forest· City ................ June 30, 1973 
Darrel L. Rensink .............................................................. Sioux Center .............. June 30, 1973 
Robert E. Roberts -----------··················································-West Des Moines ...... June 30, 1973 
Mrs. Bernice Wolf -----····----------------------------··--···········--········Mason City ----------------•June 30, 1974 
Elmer H. Den Herder, Representative ···-----------------------Sioux Center ______________ June 30, 1974 
Mrs. Jean McMurray ----------------------------····------------------------Webster City ............ June 30, 1974 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Ch. 86 
Robert C. Landess ............................................................ West Des Moines ........ June 30, 1973. 
INSURANCE COMMISSIONER 
Ch. 505 
William H. Huff III -----------------·----··------------·--··················-Des Moines ................ June 30, 1975 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
Ch. 28B 
Robert D. Ray, Governor 
Roger W. Jepsen, President of the Senate 
William H. Harbor, Speaker of the House 
Maurice Baringer, Treasurer of State .......................... West Des Moines ...... April 30, 1973: 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller of State ................ West Des Moines ...... April 30, 1973 
Clayton L. Ringgenberg .................................................... Iowa City .................. April 30, 1973 
House Members 
Vernon N. Bennett ............................................................ Des Moines ................ April 30, 1973 
John Camp .......................................................................... Bryant ...................... April 30, 1973: 
Harold 0. Fischer .............................................................. Wellsburg ................ April 30, 1973 
Joan Lipsky ........................................................................ Cedar Rapids ............ April 30, 1973 
Dale Tieden ------------------------------------···--···········------················Elkader ...................... April 30, 1973 
Senate Members 
Vernon H. Kyhl .................................................................. Parkersburg ............ April 30, 1973 
James F. Schaben .............................................................. Dunlap ...................... April 30, 1973 
John M. Walsh .................................................................... Dubuque .................... April 30, 1973 
James A. Potgeter .............................................................. Steamboat Rock ...... April 30, 1973 
James W. Griffin, Sr ........................................................... Council Bluffs .......... April 30, 1973. 
Serge Garrison, Secretary 
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STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
APPOINTIVE 
§46.1 
Edris H. Owens .................................................................. Newton ...................... June 30, 1973 
John M. Downey ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
Mrs. William Robinson .................................................... Hampton .................... June 30, 1975 
William Sorenson .............................................................. Jefferson .................... June 30, 1975 
C. H. Wildman .................................................................... Davenport .................. June 30, 1977 
Donald Balster .................................................................... Marion ........................ June 30, 1977 
William Beck ...................................................................... Spirit Lake ................ June 30, 1977 
ELECTIVE 
§46.2 
Don K. Walter .................................................................... Burlington ................ June 30, 1975 
William M. Dallas .............................................................. Cedar Rapids .............. June 30, 1975 
Richard G. Zellhoefer ........................................................ Waterloo .................... June 30, 1973 
John W. Tobin .................................................................... Vinton ........................ June 30, 1977 
Arthur H. Johnson ............................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1977 
Wendell Pendleton ·-········································---············---Storm Lake ................ June 30, 1975 
Philip J. Willson ................................................................ Council Bluffs ............ June 30, 1973 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSIONS 
64 G.A., Ch. 261 
Election District 1A 
APPOINTIVE 
Mrs. Lew Ella Strand ...................................................... Ossian ·········-----·-----------Jan. 31, 1974 
Noble Pugh ·········································--··-······--··········--···-·-Strawberry Point ...... Jan. 31, 1974 
Mrs. Jill Tracey ................................................................ Manchester ................ Jan. 31, 1976 
Dr. Milton F. Schlein ........................................................ Postville ...................... Jan. 31, 1976 
Mrs. Charlotte Kelly ........................................................ Dubuque ...................... Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
Donald R. Breitbach ........................................................ Dubuque ··········--·---------Jan. 31, 1976 
iifr:d IJr~:h~~-··::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::~~tdqe:e ··::::::::::::::::::::::i:~: :i; i~;i 
Arthur H. Jacobson .......................................................... Waukon ...................... Jan. 31, 1976 
Charles A. Kintzinger ...................................................... Dubuque ·--·----·····-····----Jan. 31, 1978 
Election District 1B 
APPOINTIVE 
Mrs. Georgia Hutchison .................................................... Oelwein ........................ Jan. 
~!~f\f.~~~~d~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8~~~dyFc~~t~~-··::::::::::i!~: 
Robert W. Giertz ·········--···---·········--··--·---····-·······-·--'·--------·--Waterloo --------·----···---·Jan. 
John J. Burgess ---·--···-·-···-·--······--········-····--··---····-···-··········Cresco .......................... Jan. 
ELECTIVE 
31, 1976 
31, 1974 
31, 1974 
31, 1976 
31, 1978 
¥1~~ J.: li~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::~:i:~~~-~---·:::::::::::::::::::J~~: ~t ~H~ 
Leroy H. Redfern ------···-·--·---·--·····---·-·-········-----·--··-·-··-------Ce_dar Falls ................ Jan. 31, 1974 
Carl A. Greif ·················---·-----·-·--·--············--········'··----·--·-··Independence --------·-·---Jan. 31, 1974 
Election District 2A 
APPOINTIVE 
Dr. H. G. Marinos .............................................................. Mason City ................ Jan. 31, 1974 
bean Kline ···························································-·············Charles City .............. Jan. 31, 1974 
Frank Jeffrey ............................................ , ......................... Mason City ................ Jan. 31, 1976 
~~~lE~~~~~~k ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~;l~n .. ::::::::::::::::::::i :~: gi: i~~~ 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-Continued 
ELECTIVE 
B. C. Berge ·---------------------·------------·---------·-----·--······-·-···------Garner ·-----··-·-··-----------Jan. 31, 197 4 
W. K. Carr ----------------·--··------------------·--------------------<----------·---Charles City •••.•........... Jan. 31, 1976 
A. G. Dunkelberg --------------------------------------------------------------Osage ·-·-····------------------Jan. 31, 1978 
William H. Engelbrecht --------·-------------------------------------··----Waverly ··-·-------·----------Jan. 31, 1976 
Walter C. Schroeder ----·----------------------------------------------··-----Mason City ________________ Jan. 31, 1978 
Election District 2B 
APPOINTIVE 
Dr. Paul Ferguson ··-----------·----------------------------------------------Lake City ---------·-·--------Jan. 31, 1974 
Jon E. McClure ------------------------------------------------------------------Fort Dodge ----------------Jan. 31, 197 4 
Chase McLaughlin ------------~--------------------------------------------·---Humboldt ·-------------------Jan. 31, 1976 
Frank Cervetti _______________ :··-·----·-----------------------------------------Marshalltown ____________ Jan. 31, 1976 
Mrs. Carolyn Houk ---------------·------------------------------------------Jefferson ______________________ Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
W. K. Doran ·------------------------------·------··-----------------·--------------Boone --------------------------Jan. ,31, 197 4 
Whitley M. Hemingway ----------------------------------------------------Webster City ______________ Jan. 31, 1976 
Craig L. Johnson -------------------------------------------------------------.Marshalltown ____________ Jan. 31, 1978 
Thomas L. McCullough ----------------------------------------------------Sac City ______________________ Jan. 31, 1978 
Edward S. White ----------------------------------------------------------------Carroll ________________________ Jan. 31, 1976 
Election District 3A 
APPOINTIVE 
Tom Howe -------------------------------------------------------------------------.Spencer ·------·----------------Jan. 31, 197 4 
Mrs. Elizabeth VandenHeuvel ---------------------------------------.Rock Rapids ________________ Jan. 31, 1974 
John B. Anderson -----------------------------·'·-------------------------------Storm Lake ________________ Jan. 31, 1976 
Blaine Hoien ----------------------------------------------------------------------Spirit Lake ________________ Jan. 31, 1976 
Kirk Hayes --------------------------------------------------------------------------Algona ________________________ Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
Gordon J. Forsyth ----------------------------------··---------------------·----Estherville __________________ Jan. 31, 1976 
Joe E. Lynch, Jr. ------------------------------------------------------·-'-----•-Algona ------------------------Jan. 31, 1976 
Edgar E. Mack -----------------------------------------···----------·-------------Storm Lake --------·-------Jan. 31, 1978 
Frank B. Nelson -----··---------------------------------------------------------Spencer ------------------------Jan. 31, 1978 
K. B. Welty --------------------------------------------------------------------------Spirit Lake __________________ Jan. 31, 1974 
Election District 3B 
APPOINTIVE 
Mrs. Val Moeller ----------------------------------------------------------··----LeMars ------------------------Jan. 31, 1974 
Richard P. Sulzbach ----------------------------------------------------------Sioux City ·----·-----·------Jan. 31, 197 4 
Mrs. John Kelly ------------·-------·---------------------------------------------Sioux City __________________ Jan. 31, 1976 
Norton D. Obrecht -------------------------------------------------------·------Holstein ------------------·---Jan. 31, 1976 
Roger Linn ------------------------------------------------------------------------·-Correctionville ____________ Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
Keith A. Beekley ---------------------------------------------------------------.Sioux City __________________ Jan. 31, 1976 
Frank J. Margolin ----------------------------------------·--·-'·--------------.Sioux City __________________ Jan. 31, 1978 
Edwin L. Mitchell --------------------------------------------------------------Alton ----------------------------Jan. 31, 1974 
William J. Rawlings ----------------------------------------------------------Sioux City __________________ Jan. 31, 1978 
Robert C. Reimer ---------------------------------------·----------···--·-·------Denison -----------------------Jan. 31, 1976 
Election District 4 
APPOINTIVE 
Leo Kessler --------------------------------------------------------------------------Audubon ______________________ Jan. 31, 197 4 
Mrs. MaryAnn Emerine --······--·-················--···-····-·-···-······-Council Bluffs ____________ Jan. 31, 1974 
Lewis W. Ross, Jr. ·-------···--·······--·-------------------------------------Oakland ______________________ Jan. 31, 1976 
Mrs. Virginia Deardorff --------··--·--···------------------------········Atlantic ______________________ Jan. 31, 1976 
Hale C. Greenleaf --------------------------------------------------------------Shenandoah ________________ Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
John F. Boeye ------------------······------------------------------·--··-···-···-Red Oak -----------···---···--Jan. 31, 1976 
J. C. Irvin ----·------·----------··----------------------------------------·-------····Clarinda ----------····-------·Jan. 31, 197 4 
J. R. Larson ---·--···-·-··--------···-··-------------------------------··--·---·-··-Atlantic ---···-···--···-------Jan. 31, 1978 
JakeS. More --------·-··-·--··········-····-·····-----------------···-··----···--···Harlan ··········---·--··-··---Jan. 31, 1976 
Raymond A. Smith ------·--------------------------------------------------···Council Bluffs ____________ Jan. 31, 1978 
xxii 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-Continued 
Election District 5A 
APPOINTIVE 
Eugene T. Smith ............................ " .................................. Indianola .................... Jan. 31, 1974 
Ray Murphy ........................................................................ Des Moines .................. Jan. 31, 1974 
Max Kreager ...................................................................... Newton ........................ Jan. 31, 1976 
Donald Willis ...................................................................... Des Moines .................. Jan. 31, 1976 
Mrs. Betty Schwartzkopf .................................................. Stuart .......................... Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
Robert G. Allbee ............................................................... .Des Moines 
John N. Diehl ......................................................... , ............ Newton 
Hubert C. Jones .................................................................. Des Moines 
Clyde Putnam, Jr ............................................................... Des Moines 
Dale E. Spencer ............................................................... .Des Moines 
Election District 5B 
APPOINTIVE 
B. L. Cunning .................................................................... Mount Ayr .................. Jan. 31, 1974 
T. M. Thompson ................................................................ Creston ........................ Jan. 31, 1974 
Mrs. Judith Carlson .......................................................... Greenfield .................... Jan. 31, 1976 
Mrs. Janet Winslow .......................................................... Corydon ...................... Jan. 31, 1976 
Kenneth Olive .................................................................... Chariton ...................... Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
William Don Carlos .......................................................... Greenfield .................... Jan. 31, 1978 
~~j;_s H~ff~~n-·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I~~~to~---:::::::::::::::::::::::J :~: ~~: ~~+~ 
Richard D. Morr ................................................................ Chariton ...................... Jan. 31, 1976 
Richard L. Wilson .............................................................. Lenox .......................... Jan. 31, 1974 
Election DisM-ict 6 
APPOINTIVE 
John B. Turner .................................................................... Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1974 
Dr. Robert Savage ............................................................ Monticello .................... Jan. 31, 1974 
Rev. John Woods ................................................................ Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1976 
Mrs. Marsha Thudium ...................................................... Vinton .......................... Jan. 31, 1976 
Mrs. Jean Swisher ............................................................. Jowa City .................... Jan. 31, 1978 
.,___ -"" ................ >o:&~m:.._--~ -~~ ____ '[~!~..i~i:'~~~~,.,_;;._ 
ELECTIVE 
James W. Crawford .......................................................... Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1974 
Caryl W. Garberson .......................................................... Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1976 
William L. Meardon .......................................................... Iowa City .................... Jan. 31, 1978 
James F. Pickens ................................................................ Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1976 
Robert C. Tilden ................................................................ Cedar Rapids .............. Jan. 31, 1978 
Election District 7 
APPOINTIVE 
John Axel ............................................................................ Muscatine .................... Jan. 31, 1974 
Herbert A. Iossi ................................................................ Davenport .................. Jan. 31, 1974 
Mrs. Odetta C. Moore ........................................................ Davenport .................. Jan. 31, 1976 
Dr. Donald E. McAreavy .................................................. Maquoketa .................. Jan. 31, 1976 
Marvin D. Ohsann .............................................................. Clinton ........................ Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
Elmer E. Bloom ................................................................ Muscatine .................... Jan. 31, 1978 
John E. Nagle .................................................................... Davenport .................. Jan. 31, 1978 
David 0. Shaff .................................................................... Clinton ........................ Jan. 31, 1974 
Erwin E. Stamp ................................................................ Bellevue ...................... Jan. 31, 1976 
Charles E. Wittenmeyer .................................................. Davenport .................. Jan. 31, 1976 
Election District SA 
APPOINTIVE 
Milford R. Wonderlich ...................................................... Ollie ............................ Jan. 31, 1974 
Julian Campbell .................................................................. Bloomfield .................. Jan. 31, 1974 
Max Smith .......................................................................... Grinnell ...................... Jan. 31, 1976 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-Continued 
Leon Yates ------·--------------------------------------·--·----------------·----···-Ottumwa ----------··--------Jan. 31, 1976 
Logan Heilman ----------------········----··----··················--·--·--------Washington ................ Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
Marvin V. Colton -------··············------------···········--··--------·····---Centerville .................. Jan. 31, 1976 
Albert F. Goeldner ··----·-·--·········-·············------·----·-------····---Sigourney ·--------·----------Jan. 31, 1978 
Scott Jordan -----·--·······---········································---------···Fairfield ...................... Jan. 31, 1978 
Charles M. Manley -----·----··----------·-·---··-----------·----------·-·-····Grinnell -----·-·····----------Jan. 31, 197 4 
Richard H. Wright ··----·-----------·-·····-···········-··-------·------------Bloomfield .................. Jan. 31, 1976 
Election District BB 
APPOINTIVE 
Mrs •. Ada Waters --····-----------------·---·---------------------·----·--····-Danville ----------------------Jan. 31, 197 4 
Jewell Jury ------·---------·------------·----------------------------··----·---------Farmington ----------------Jan. 31, 197 4 
Keith Garretson ------------------------------------------------------------------Mount Pleasant .......... Jan. 31, 1976 
Mrs. Nell Weber --------·-··----------------··············-····-----------·-----Columbus Junction .... Jan. 31, 1976 
Edward K. Johnstone ........................................................ Keokuk ------------------------Jan. 31, 1978 
ELECTIVE 
Kenneth A. Aspelmeier ·----------·--··--------···-------------------------Burlington .................. Jan. 31, 1974 
Henry L. Hirsch ---········-----------········---······--·-·····----------··----Burlington .................. Jan. 31, 1978 
Harold F. McLeran -----·--------·---------·······-----···--------·-----·------Mount Pleasant .......... Jan. 31, 1976 
Russell R. Newell ·------·--·-·······---------···----·----------------------·---Columbus Junction .... Jan. 31, 1976 
R. Buell Smith -----------································-·--·------------·······-Keokuk ........................ Jan. 31, 1978 
LABOR COMMISSIONER 
Ch.91 
Jerry L. Addy --····--------·················---·----·----------·-----··-·-·-----Des Moines ................ June 30, 1973 
LAND REHABILITATION ADVISORY BOARD 
§83A.3 
Marvin J. Nelson -----·-·-----·--------------------------·--------------------·--Cedar Rapids ............ June 30, 1974 
G. H. Hertel --------------·------------------------------------------------··-----··Des Moines ................ June 30, 1974 
William W. Fall ---------------·-------·------------------··----------·----·------Knoxville .................... June 30, 1972 
Frank W. Schaller -----------·-----·-----------------------·-----------------·--Ames ·---·---------------------June 30, 1972 
William H. Greiner ·------------------------------------------------·--------Ankeny ...................... June 30, 1972 
Dr. Samuel J. Tuthill --------------------------------------------------------Iowa City --------------------June 30, 1973 
James D. Bixler -----------·-------------------------··----------------·----------Council Bluffs ............ June 30, 1973 
Hugh A. Templeton -----------------------------------------·----------------Knoxville --------------------June 30, 1973 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
Ch. SOB 
Warren J. Kruck, Chairman ------------------------------------------Boone --------------------August 14, 1975 
Frank O'Keefe, Vice-Chairman ----------------------------------------Sioux City ............ August 14, 1974 
George J. Matias --------------------------------------------------------------Cedar Rapids ........ August 14, 1973 
Gerald D. Allen ·-----------········------·----·--------·--·----·-----------------Mason City ............ August 14, 1975 
Harold A. Thordsen, Senator ······------··-··-----------------···----·Davenport ............ August 14, 1975 
Arthur R. Kitner ---------------------··-------------·-------·-------------------Independence ........ August 14, 1973 
Michael Laughlin, Attorney General's Office .................................................... Pleasure of the 
Attorney General 
Fletcher D. Thompson ----------------------------·---------------------------------------·---------------Ex Officio Member 
LAW EXAMINERS 
Ch. 610 
Richard C. Turner, Attorney General, Chairman 
Jake S. More ----·-····················-··-----------------·-----------------------Harlan ---------···------------June 30, 1972 
S. David Peshkin ------·-········---------------------------------·············--Des Moines ................ June 30, 1972 
Robert R. Eidsmoe ----------------------------------------------------------·-Sioux City .................. June 30, 1972 
Wilbur R. Dull --------------------------------------------------------------------Ottumwa .................... June 30, 1973 
Frank R. Miller ···--·-----------------·-------------·--·----------------------·--Decorah -----------------·----June 30, 1973 
Name and Office 
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LEGISLATIVE COUNCIL 
§2.49 
Senate Members 
Roger W. Jepsen, President of the Senate 
James E. Briles .................................................................. Corning 
John C. Rhodes .................................................................. Chariton 
Lee H. Gaudineer, Jr •...................................................... Des Moines 
Eugene M. Hill ................ : ................................................... Newton 
Vernon H. Kyhl .................................................................. Parkersburg 
Clifton C. Lamborn .......................................................... Maquoketa 
Tenn 
Ending 
George F. Milligan ............................................................ Des Moines 
William D. Palmer ............................................................ Des Moines 
House Members 
William H. Harbor, Speaker of the House 
Michael T. Blouin .............................................................. Dubuque 
These gentlemen will 
serve as members of 
this council until 
the expiration of 
their respective 
Dale M. Cochran ................................................................ Eagle Grove 
Dennis L. Freeman .......................................................... Storm Lake 
Ed Skinner .......................................................................... Altoona 
Nathan F. Sorg .................................................................. Marion 
Delwyn Stromer ................................................................ Garner 
Andrew ,Varley .................................................................. Stuart 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§2.58 
legislative terms. 
Serge H. Garrison, Director ............................................ Des Moines .............. Pleasure of the 
Philip E. Burks, Senior Research Analyst ................ Des Moines ...... Legislative Council 
LEWIS AND CLARK TRAIL COMMITTEE 
Executive Order 
Edward Ruisch, Chairman .............................................. Sioux City 
William E. Darrington ...................................................... Persia 
Leo G. Dick --··--·-················----··········-···--············----·-----·······-Oakland 
Alden J. Erskine ·----·················-···········-·······--------······-···---·Sioux City 
Sherry R. Fisher --··················--·-------··------------·-··--·------··-----Des Moines 
Eugene C. Gilson ----·····-··-----·--------·-······------·········---------······Glenwood 
C. E. Hitchman ----·--·--···········-·····-···----·--------·······-----·······---Blencoe 
Joseph A. Larkin -··-----··----··········----·-·-------···-----·--·---·-···----··Council Bluffs 
James H. Pullman, Jr. ···-·---·-··--·---·-····-----------·--·····-···--·----Sidney 
Emerson H. Schill ............................................................ Sioux City 
John F. Schmidt ·------·--··----·--···---···----··-------·---................... Sioux City 
Ed H. Spetman, Jr. ·--·-···-·-·--·-··············--·--·-····· .. ········-.. -- ... Council Bluffs 
LIBRARY 
Ch. 303 
(Board, of Trustees of Law and Medical) 
Robert D. Ray, Governor 
Harvey Uhlenhopp, Supreme Court Justice 
Paul F. Johnston, Superintendent of Public Instruction 
Librarian, Law: 
Pleasure of 
the Governor 
Mrs. Frances T. Desmond -------······----·-----·--·-·--··-······Des Moines .................. Dec. 31, 1978 
Librarian, Medical: 
Mrs. Marion Sarno --------------···-····----·---·--·--------······ .. ·-··Charles City .............. June 30, 1973 
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LIBRARY 
§303.17 
(Board of Trustees of State Traveling) 
Mrs. Helen Margaret Crabb ·------·------------------·-------··-·-·---.Jamaica -------------·---·----June 30, 1972 
Mrs. Katherine M. Zastrow ------------·---------------------------------Charles City ______________ June 30, 1973 
Mrs. Jeanne A. Gee ------------------------------------------------------------Shenandoah ---·------------June 30, 197 4 
Arie M. Verrips ----------------------------------------,-------------------------Sioux Center ______________ June 30, 1975 
Tom Mueller -----------------------------------------------------------------------Coralville ----------··---·----June 30, 1976 
J. Maurice Travilian, Director 
lOW A BEER AND LIQUOR CONTROL COUNCIL 
§123.6 
J. Stuart Kirk, Chairman ------------------------------------------------Des Moines ________________ Dec. 31, 1976 
Harlan Lowe ------------------------------------·---------------------------------Toledo --------------------------Dec. 31, 1972 
Joan Ballantyne ----------------------------------------------------------------Cherokee ____________________ Dec. 31, 1974 
Don Bell ------------------------------------------------------------------------------New London ________________ Dec. 31, 1975 
James Mulqueen ----------------------------------------------------------------Council Bluffs ____________ Dec. 31, 1973 
lOW A OFFICIAL REGISTER 
L. Dale Ahern, Editor ------------------------------------------------------Decorah ----------------------------Pleasure of 
Printing Division 
MANPOWER PLANNING COUNCIL 
Stat. L. 
Leroy H. Petersen, Chairman -----------------------------------------Des Moines 
Paul Johnston ---------------------------------------------------------------------Des Moines 
Dr. Arnold M. Reeve -----------------------·---------------------------------Des Moines 
James T. Klein -----------------·-------------------------------------------------Des Moines 
Robert Tyson ---------------------------------------------------------------------Des Moines 
Dr. Marvin Anderson -------------------------------------------------------Ames 
James N. Gillman -------------------------------------------------------------Des Moines 
Jerry Starkweather -------------------------------------~---------------------Des Moines 
Russell Kelso ------------------------------------------------------------------··-Des Moines 
Lambert Burkhalter ---------------------------------------------------------Des Moines 
Don Hauser -------------------------------------------------------------------------Des Moines 
Mrs. William Kelly -----------------------------------------------------------Waverly 
Maurice TePaske ---------------------------------------------------------------Sioux Center 
Chad Wymer -----------------------------------------------------------------------Des Moines 
Robert L. Walton ---------------------------------------·····-------------------Des Moines 
Mrs. Madge Hunt ----··-······································-·················Des Moines 
Mrs. Margo Bradley ......................................................... Des Moines 
Jack Brown ......................................................................... Des Moines 
Harold Williams ............................................................... Des Moines 
Dallas Dickson ··········-·····-·········--·-·······-·······················------Des Moines 
Margaret Trimble .............................................................. Des Moines 
Pam Paul ............................................................................. Des Moines 
Mrs. Betty Darla Ogden ................................................. Knoxville 
MAP ADVISORY COUNCIL (TOPOGRAPHICAL) 
Pleasure of 
the Governor 
Richard Riley ···---------·-----······--····-·---------·-········-········------·-Des Moines ________________ June 30, 1974 
Francis W. Mann ----------------········----·-------·------···-·····--------·-Council Bluffs ............ June 30, 197 4 
Duane Latta ---·-----------···------------------···----------··-·········-··----·-Riverside .................... June 30, 1974 
Donald Meisner ------··--··-··-······------··----------··----------·······-------Sioux City .................. June 30, 1974 
Othie McMurry ----········--------·---···········-----··············------------Des Moines ................ June 30, 1974 
Howard J. Morrison ··--·------··---------···----·-···--·---············-···West Des Moines ...... June 30, 1974 
Fred Priewert ···········-·-------·---------·--·-····················------····---Des Moines ................ June 30, 197 4 
Joseph Coupal -·--····--·····-·················-····--············----··--------·-Ames .......................... June 30, 1974 
Leroy Petersen ················-·····-···-------······-·-·····------·--------------Des Moines ................ June 30, 197 4 
William H. Greiner ·····-···--······-··---------------·········----····--··----Des Moines ................ June 30, 197 4 
Scott Phelps ---··············----·--------------------------------·············-----Sioux City .................. June 30, 1974 
Dean A. Briley --------·---···---··············----·-----··----------·--··········-Des Moines ................ June 30, 1974 
Thomas L. Robinson ·--------···------·····---------············-------·····--Des Moines ................ June 30, 1974 
Dr. Samuel J. Tuthill -----------·····································-····-··Iowa City .................... June 30, 1974 
Dr. Stanley Wawzonek ······--------------·-·-········----·-------·······---Iowa City .................... June 30, 1974 
xxvi 
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MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL 
§249A.4(8) 
Don McGrath ...................................................................... Eagle Grove .............. June 30, 1972 
Miss Aletha C. McNeal .................................................... Grinnell ...................... June 30, 1~72 
Mrs. Carl Rundberg .......................................................... Ogden ........................ June 30, 1973 
Mrs. Sue M. Reed .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
ADVISORY COUNCIL FOR THE CONSTRUCTION 
OF MENTAL HEALTH FACILITIES 
§135.44 
Dwight E. Barton .............................................................. Adel ............................ June 30, 1972 
Mrs. A. C. Westerhof ........................................................ Carlisle ...................... June 30, 1972 
Harold Bridges .................................................................. Muscatine .................. June 30, 1972 
Alvin Hayes, Jr ................................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Mrs. Max Lyon .................................................................. Clinton ........................ June 30, 1972 
Minnette Doderer .............................................................. Iowa City .................... June 30, 1972 
Darrell Ensz ...................................................................... Ottumwa .................... June 30, 1972 
Mrs. Frances Hines .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Verne R. Kelly .................................................................. Iowa City .................... June 30, 1972 
Robert Brindley .................................................................. Mason City ................ June 30, 1972 
George Sutton, D.O ........................................................... Mount Pleasant ........ June 30, 1972 
Drexel Lange ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Juliet Saxton ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
J. T. May, M.D ................................................................... Cherokee .................... June 30, 1972 
Conrad Wurtz .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Herbert Nelson, M.D ....................................................... Iowa City .................... June 30, 1972 
Harry Gittins ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
Arnold M. Reeve, M.D ..................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
MENTAL HYGIENE COMMITTEE 
Ch. 225B 
Mrs. Margaret G. Westerhof .......................................... Carlisle .......................... July 3, 1972 
George W. Sutton, D.O ..................................................... Mount Pleasant ............ July 3, 1972 
Dr. Roy E. Warman .......................................................... Ames .............................. July 3, 1973 
Dr. James D. Mahoney .................................................... Council Bluffs .............. July 3, 1973 
Raymond E. Donlevy ......................................................... Dubuque ........................ July 3, 1973 
Mrs. Bernard Goldman ............................................................................................ July 3, 1974 
Mrs. Dennis McTigue ...................................................... Fort Dodge .................. July 3, 1974 
Dr. Richard E. Preston .................................................... Des Moines .................. July 3, 1974 
MERIT EMPLOYMENT COMMISSION 
Ch. 19A 
William C. Hubbard, Chairman ...................................... Iowa City .................... June 30, 1973 
Al Meacham ...................................................................... Grinnell ...................... June 30, 1973 
James B. Morris ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1975 
Julian Torgerson .............................................................. Sioux City .................. June 30, 1975 
Mrs. Thelma Heitsman .................................................... Corning ...................... June 30, 1977 
W. L. Keating, Director 
MINES AND MINERALS DEPARTMENT 
Ch. 82 
W. Dean Aubrey, Inspector ............................................ West Des Moines ...... June 30, 1975 
MINING BOARD 
Ch. 82 
Dr. John Lemish, Chairman ............................................ Ames .......................... June 30, 1972 
William J. Evans ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1972 
Robert R. Welp .................................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1972 
John Victor, Jr ............................................. c ..................... Fort Dodge ................ June 30, 1972 
Leo T. Schuler .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
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MISSISSIPPI PARKWAY PLANNING COMMISSION 
Ch. 308 
Harry G. McKee ................................................................ Muscatine .................. June 30, 1973 
Ivan E. Dull ........................................................................ Dubuque ...................... June 30, 1973 
Gary D. Engebretson ............... , ........................................ Decorah ...................... June 30, 1973 
A. Fred Berger, Sr ............................................. c ••••••••••••••• Davenport .................. June 30, 1973 
George C. Aschom ............................................................ Lansing ...................... June 30, 1973 
Charles B. Millham ............................................................ Guttenberg ................ June 30, 1975 
Harold Clausen .................................................................. Clinton ........................ June 30, 1975 
John McCormally .............................................................. Burlington .................. June 30, 1975 
Lynn Battles ...................................................................... Maquoketa .................. June 30, 1975 
Mrs. Carl Majors ············································'···················-Keokuk ........................ June 30, 1975 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Ch. 455A 
Dr. Samuel J. Tuthill ........................................................ Iowa City .................... June 30, 1973 
Joseph W. Howe ................................................................ Iowa City .................... June 30, 1973 
Clifford M. Naser .............................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1973 
J. Justin Rogers ................................................................ Spirit Lake ................ June 30, 1975 
Hugh A. Templeton .......................................................... Knoxville .................... June 30, 1975 
Mrs. Mabel Miller ............................................................... Keosauqua ................ June 30, 1975 
Leslie C. Klink .................................................................... Elkader ...................... June 30, 1977 
Dr. Merwin D. Dougal ...................................................... Ames .......................... June 30, 1977 
Lee Feil ................................................................................ Riverton .................... June 30, 1977 
Othie R. McMurry, Director 
NURSING BOARD 
Ch. 147 
Mrs. Virginia C. Turner, Chairman ................................ Waterloo .................... June 30, 1973 
Mary Suzanne Wickenkamp, Vice-Chairman .............. Ottumwa .................... June 30, 1975 
Mrs. Sara Fishel, R.N ....................................................... Marion ........................ June 30, 1974 
Miss Virginia R. Lawrence, R.N ..................................... Mason City ................ June 30, 1977 
Miss Mildred I. Freel ........................................................ Iowa City .................... June 30, 1976 
Mrs. Lynne M. Illes, Executive Director 
NURSING HOME ADMINISTRATORS EXAMINERS BOARD 
Ch. 147 
James Gannon, M.D ........................................................... Laurens ...................... June 30, 1972 
Elwin R. Vest ...................................................................... Woodbine .................... June 30, 1972 
Ezra William Shenk .......................................................... Wellman .................... June 30, 1972 
Mrs. Eloise I. Shaffer ........................................................ Centerville ................ June 30, 1973 
Robert V. Campbell .......................................................... Oskaloosa .................. June 30., 1973 
William W. Tester ............................................................ Iowa City .................... June 30, 1973 
Jerry C. Helfenstine .......................................................... Des Moines ................ June 30., 1974 
Rev. Arlin H. Adams ........................................................ Waukon ...................... June 30., 1974 
J. D. Shepherd .................................................................. Newton ...................... June 30, 1974 
PAROLE BOARD 
Ch. 247 
George L. Paul .................................................................... Brooklyn .................... June 30, 1973 
Jack Bedell .......................................................................... Spirit Lake ................ June 30, 1975 
Silas S. Ewing .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
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PHYSICAL FITNESS AND SPORTS, 
GOVERNOR'S COUNCIL 
Dr. Robert W. Anderson .................................................. Des Moines 
Dr. Enfred E. Linder ........................................................ Ogden 
Dr. James E. Kelsey .......................................................... Des Moines 
Dr. Donald V. Cox ............................................................ Des Moines 
Dr. Betty A. Hoff .............................................................. Decorah 
Dr. Donald Cassidy ............................................................ Iowa City 
Dolph Pulliam ·······················--------------·····················---····--·West Des Moines 
Gary Thompson .................................................................. Ames 
Rick Wannamaker .............................................................. Marengo 
Bernie Saggau .................................................................... Boone 
E. Wayne Cooley ................................................................ Des Moines 
Maury John .......................................................................... Ames 
Chalmers Elliott ................................................................ Iowa City 
Monsignor J. E. Tolan ...................................................... Humboldt 
Bill Sorenson ...................................................................... Jefferson 
Dr. Paul C. Vance .............................................................. Des Moines 
Frank Morlan .................................................................... Brooklyn 
Craig Hunter ...................................................................... Atlantic 
Miss Judy Merritt .............................................................. Guthrie Center 
AI Lewis .............................................................................. Storm Lake 
Pleasure of 
the Governor 
PHYSICIANS ASSISTANT PROGRAMS, ADVISORY COMMITTEE 
64 G. A., Ch. 137, §5 
Dr. Thornton Bryan ......................................................... .Iowa City 
Dr. John K. MacGregor .................................................. Mason City 
Virginia Lawrence, R.N ................................................... Mason City 
Dr. Robert S. Eicher ........................................................ Ankeny 
Edward R. Lynn ................................................................ Council Bluffs None 
Dr. Elizabeth Burrows .................................................... Des Moines 
Dr. Byron M. Merkel ........................................................ Des Moines 
Dr. Robert L. Gustafson .................................................. Dallas Center 
PRESERVES ADVISORY BOARD 
Ch. lllB 
William J. Petersen .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1971 
Marshall McKusick ............................................................ Iowa City .................. June 30, 1971 
Dr. John D. Dodd .............................................................. Ames .......................... June 30, 1972 
Sylvan T. Runkel ............................................................... Des Moines ................ June 30, 1972 
vacancy ....................................................................................................................... June 30, 1973 
vacancy ....................................................................................................................... June 30, 1973 
Fred A. Priewert, Director 
PRINTING DIVISION OF GENERAL SERVICES 
Ch. 15 
Vernon Lundquist, Superintendent 
Dennis Groe, Assistant Superintendent 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
§97B.8 
Dale K. DeKoster .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1973 
John L. Munger .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1975 
Keith Gunzenhauser .......................................................... West Des Moines ...... June 30, 1977 
House Member 
Leonard C. Andersen ......................................................... Sioux City .................. June 30, 1973 
Senate Member 
James W. Griffin, Sr ......................................................... Council Bluffs ............ June 30, 1973 
N arne and Office 
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PUBLIC INSTRUCTION, BOARD OF 
Ch. 257 
Term 
Ending 
Earl G. Sievers .................................................................. Avoca ...................... January 2, 1978 
Robert J. Beecher .............................................................. Creston .................. January 2, 1978 
Ron Hallock ........................................................................ West Des Moines .... January 2, 1978 
Miss Virginia Harper ........................................................ Fort Madison ........ January 2, 1974 
Stanley R. Barber .............................................................. Wellman ................ January 2, 1974 
Mrs. Richard Cole ........... ~ ................................................. Decorah .................. January 2, 197 4 
Mrs. Virgil Shepard .......................................................... Allison .................... January 2, 1976 
John E. van der Linden .................................................... Sibley ...................... January 2, 1976 
T. J. Heronimus ................................................................ Grundy Center ...... January 2, 1976 
PUBLIC INSTRUCTION SUPERINTENDENT 
Ch. 257 
Paul F. Johnston, Superintendent .................................. Des Moines 
Gayle Obrecht, Chief, School Plant Facilities ............ West Des Moines 
Dr. Richard N. Smith, Deputy State School Superintendent 
David Bechtel, Administrative Assistant to the Superintendent 
Leonard C. Abels, Administrative Consultant, Administrative Support Staff 
PUBLIC SAFETY COMMISSIONER 
Ch.80 
Michael M. Sellers ............................................................ Des Moines ...................... Pleasure of 
REAL ESTATE COMMISSION 
Ch. 117 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Chairman 
the Governor 
Jack D. Schuck .................................................................. Parkersburg .............. June 30, 1973 
Lester E. Calvert ... 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Des Moines ................ June 30, 1973 
Stephen G. Darling ............................................................ Iowa City .................... June 30, 1975 
Donald Knudsen ................................................................ Eagle Grove .............. June 30, 1975 
Cecil Galvin, Director 
RECIPROCITY BOARD 
§326.3 
Michael Sellers .................................................................. Des Moines 
Maurice Van Nostrand ...................................................... Des Moines 
Harry Reed ........................................................................ Winterset 
Steven C. Schoenebaum, Executive Secretary 
REGENTS, BOARD OF 
Ch. 326 
Mrs. Margaret Collison .................................................... Oskaloosa .................. June 30, 1977 
Stanley Redeker ................................................................ Boone .......................... June 30, 1973 
Ned E. Perrin .................................................................... Mapleton .................... June 30, 1973 
Ralph H. Wallace .............................................................. Mason City ................ June 30, 1973 
Ray V. Bailey .................................................................... Clarion ........................ June 30, 1975 
Donald H. Shaw ................................................................ Davenport .................. June 30, 1975 
Mrs. H. Rand Petersen ·······-··+·········································Harlan ........................ June 30, 1975 
John Baldridge .................................................................. Chariton ...................... June 30, 1977 
Ralph McCartney .............................................................. Charles City .............. June 30, 1977 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
Paul V. Porter, Director of Research and Information 
REVENUE, DIRECTOR OF 
Ch. 421 
Donald C. Briggs .............................................................. West Des Moines ............ Pleasure of 
the Governor 
N arne and Office 
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RURAL POLICY COUNCIL 
Executive Order 
Governor Robert D. Ray, serving as Chairman 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Leroy Petersen, Director, Office for Planning and Programming 
Chad Wymer, Director, Iowa Development Commission 
Bob Tyson, Director, State Office of Economic Opportunity 
Fred Priewert, Director, State Conservation Commission 
Bill Greiner, Director, Department of Soil Conservation 
Marvin A. Anderson, Director, Cooperative Extension Service, ISU 
Arnold Reeve, Commissioner, Department of Public Health 
SCHOOLS ADVISORY COMMITTEE, AREA 
Ch. 280A 
Term 
Ending 
Mrs. Jolly Ann Davidson, Chairman ............................ Clarinda ...................... June 30, 1973 
James Robinson .................................................................. Indianola .................... June 30, 1973 
Gordon Bennett .................................................................. Ottumwa .................... June 30, 1973 
Ned Willis ............................................................................ Perry .......................... June 30, 197.3 
Mrs. Irene Hood ................................................................ Mount Ayr ................ June 30, 1973 
Donald H. Shaw ...................•............................................ Davenport .................. June 30, 1975 
Earl M. Yoder .................................................................... Iowa City .................... June 30, 1975 
Hugh Clark .......................................................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
James J. Muto .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
SCHOOL ADVISORY COMMITTEE, PRIVATE 
§257.30 
Wayne D. Albers ................................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1974 
MerlE. Alons ...................................................................... Pella ............................ June 30, 1974 
A. W. Behrens ..................................................................... Templeton .................. June 30, 1974 
Merlin J. Hellman .............................................................. Houghton .................. June 30, 1974 
Forrest W. Rosser ............................................................ Cedar Rapids .............. June 30·, 1974 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§442.21 
Stephen Garst .................................................................... Coon Rapids .............. June 30, 1971 
Keith L. Vetter .................................................................. Washington ................ June 30, 1972 
Harry G. Helgeson ............................................................ Lake Mills .................. June 30, 1973 
SERVICEMEN'S BALLOT COMMISSION 
§53.45 
Edgar H. Bittle .................................................................. West Des Moines ........ Dec. 31, 1973 
Mrs. May Kesler ................................................................ Webster City .............. Dec. 31, 1973 
Don Linduski ...................................................................... Sioux City .................. Dec. 31, 1973 
Lois Reed ............................................................................ Panora ........................ Dec. 31, 1973 
SOCIAL SERVICES COUNCIL 
Ch. 217 
Miss Lois Emanuel, Chairman ........................................ Marion ........................ June 30, 1973 
James N. Gillman, Commissioner .................................. Marshalltown .................. Pleasure of 
the Governor 
Fernice W. Robbins .......................................................... Waterloo .................... June 30, 1977 
David F. McCann .............................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1977 
Mrs. Meredith U. Deevers ................................................ Bettendorf .................. June 30, 1973 
Dolph Pulliam .................................................................... West Des Moines ........ June 30, 1975 
Name and Office 
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SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Ch. 467A 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
Wilson Moon, Advisor to Committee 
Fred A. Priewert, Director, Conservation Commission 
Othie McMurry, Director, Natural Resources Council 
Term 
Ending 
Fred Cherry, Chairman ................................................... .Rowley ........................ June 30, 1973 
Donald Johnson, Vice-Chairman ..................................... .Fairfield ...................... June 30, 1977 
George K. Annan .............................................................. Clarinda .................... June 30, 1973 
Carroll J. Hobson .............................................................. Eldora ........................ June 30, 1975 
Sherry Fisher ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1975 
Jerry Norland .................................................................... Cylinder ...................... June 30, 1975 
Tom Kenny ......................................................................... Akron .......................... June 30, 1977 
Dr. Marvin Anderson ....................................................... . 
STATUS OF WOMEN, COMMISSION ON 
Executive Order 
Mrs. JesseN. Durden, Jr., Chairman ............................ Des Moines ........ December 31, 1972 
Mrs. Arlene H. Dayhoff, Vice-Chairman ...................... Cedar Rapids .... December 31, 1972 
Mrs. Linda L. Archibald .................................................. Des Moines ........ December 31, 1972 
Ralph R. Brown .................................................................. Davenport ........ December 31, 1972 
Dr. James Chastain .......................................................... Des Moines ........ December 31, 1972 
Mrs. Mary Clark ................................................................ Des Moines ........ December 31, 1972 
Mrs. Shirley A. Clark ...................................................... Waukon .............. December 31, 1972 
Mrs. Jacqueline Day .......................................................... Des Moines ........ December 31, 1972 
Mrs. Beverly B. Everett .................................................. New Sharon ...... December 31, 1972 
Miss Patricia Geadelmann ................................................ Eagle Grove ...... December 31, 1972 
Mrs. Dorothy M. Goettsch .............................................. Davenport ........ December 31, 1972 
Mrs. Phyllis M. Henderson .............................................. Des Moines ........ December 31, 1972 
Dr. Mavis L. Holmes ........................................................ Cedar Falls ........ December 31, 1972 
Mrs. Ruth S. Hoover ........................................................ Newton .............. December 31, 1972 
Mrs. Leone K. Hopson ...................................................... Des Moines ........ December 31, 1972 
Miss Hazel 0. Larson ....................................................... .Des Moines ........ December 31, 1972 
Dr. Helen R. LeBaron Hilton .......................................... Ames .................. December 31, 1972 
Dr. Edwin C. Lewis .......................................................... Ames .................. December 31, 1972 
George Lundberg .............................................................. Des Moines ........ December 31, 1972 
Mrs. Evelyn M. Oujiri ...................................................... Cedar Rapids .... December 31, 1972 
Mrs. Betty M. Page .......................................................... Waterloo ............ December 31, 1972 
Mrs. Walter Pedersen ...................................................... Sioux City ........ December 31, 1972 
Madeleine Marie Schmidt ................................................ Ottumwa ............ December 31, 1972 
Robert Tyson ...................................................................... Ankeny .............. December 31, 1972 
Mrs. Hilda Weingart ........................................................ Des Moines ........ December 31, 1972 
Mrs. Cristine Wittgraf ................................................... Des Moines ........ December 31, 1972 
STEERING ARM COMMITTEE 
Jerry Addy .......................................................................... Des Moines 
Dr. Henri L. Beenhakker ................................................. .Iowa City 
Gordon Bennett ................................................................. .Des Moines 
W. R. Rabedeaux, Senator .............................................. Wilton Junction 
Cloyd E. Robinson, Senator .............................................. Cedar Rapids 
Floyd H. Millen, Representative ................................... .Farmington 
Vernon A. Ewell, Representative .................................. Waterloo 
Dr. W. J. Hausler, Jr ...................................................... .Iowa City 
Blain F. Vandeventer ........................................................ Ames 
Alan Meier ......................................................................... .Des Moines 
Herbert Gates ...................................................................... Des Moines 
Peter G. Kaser .................................................................... Des Moines 
Donald G. Hauser .............................................................. Des Moines 
Carl G. Dahl ........................................................................ Waterloo 
J. D. Hook .......................................................................... Boone 
Charles H. Dick .................................................................. Des Moines 
Myron L. Lorenzen ............................................................ Waterloo 
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SUPREME COURT 
Ch. 684 
G. K. Sappenfield, Clerk .................................................. Des Moines 
R. Hanson Lawton, Court Administrator .................... Fort Madison 
Clarence A. Kading, Judicial Statistician .................... Knoxville 
TAX REVIEW BOARD 
§421.1 
Pleasure 
of the 
Supreme Court 
Laro J. Pierce ·······-----····--····--·-.. ······ .. ······················ .......... Newton ...................... June 30, 1973 
Edwin A. Hicklin ·······---··-·-···-··-·············-.. ····-·-······· .. ······"··Wapello ...................... June 30, 1975 
Louis I. Nussbaum ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1977 
TEACHING PRACTICES COMMISSION 
§272A.3 
Dr. Roderick N. Bickert .................................................... Mason City ................ June 30, 1974 
Darold D. Faulkner ----···············•··············-·····----················Sumner ...................... June 30, 1974 
Don Gunderson .................................................................. Red Oak ...................... June 30, 1973 
Dr. Duane Anderson ------·------···------------------------------------------Iowa City .................... June 30, 1973 
Mrs. Billiejean Morrow .................................................... Des Moines ________________ June 30, 1973 
Duane L. Vande Berg --------------------------------------------------------Sioux City .................. June 30, 1972 
Ruth I. Foster -----------------··---··--------------------------------------------Des Moines ________________ June 30, 1972 
Donna J. Coffman --------------------------·-,·---------------------------------Chariton --------------------June 30, 1972 
Paul F. Johnston ----------------------------------------------------------------Des Moines ________________ June 30, 1972 
TERRACE HILL PLANNING COMMISSION 
64 G. A., Ch. 1132 
George Mills ·-----------------···-·---·--······-·-····· ............................. Des Moines 
Mrs. Robert D. Ray ------------------------------------------------------------Des Moines 
Jack Musgrove -----------------------------------··-----------------------------Des Moines 
Mrs. Charles Carlburg ------------------------------------------------------Des Moines 
Mrs. Julie McDonald --------------------------------------------------·-----Davenport 
William J. Wagner -----------·------------------------------------------------Dallas Center 
Mrs. Colin Jensen --------------------------------------------------------------Sioux City 
Simpson Smith --------------------·····-·-----------------------------------------Des Moines 
William E. Darrington, Sr. -------------------------·--·-----------------Persia 
A. W. Allen ----·---------------------··----------------------------·-------·----------Cedar Rapids 
Mrs. Madge E. Corey -------------------·------------------------------------Marion 
John T. Ward -----·-----------------------------------------·-----··---------------West Des Moines 
Keith Dunton, Representative ---------------·------···---------------Thornburg 
James Schaben, Senator ··-----------·----------------·--··---------------Dunlap 
Don Alt, Representative ---------·----------··---·-·----.. ··•-·-··----··--'" est Des Moines 
Honorable Maurice Baringer ··----------------------------------------Des Moines 
Honorable Melvin D. Synhorst --------------------------·-----------Des Moines 
Honorable Fred Schwengel ----------------------------------------------Davenport 
John D. Bloodgood ·-----------··-····-·-····-··-··----·-··············-···-··-Des Moines 
Fred Moore --·------·------------------------··--------------------------------------Spencer 
John Zickefoose ------·-------------------·---------------------------------------Waterloo 
Charlene Conklin, Senator --------·--·----------------------------------Waterloo 
Robert Spiegel ------------·---------'·······------·-·--·---------·---·-------··-···Mason City 
Richard B. Graeme ·---·---····--··-··-··-···-···--------------·-··------------Council Bluffs 
Mrs. Otha D. Wearin -----------·-----··--··-·-·-------········----· .. ·····--Hastings 
~fih~J~ ~afb~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*~~~kn 
Mrs. Dean B. Collins ---------------·----·---····--------·-----------·-----··Des Moines 
Burdette Cochran --------------------------------------------------------------Des Moines 
Dr. Margaret Keyes ---------------··-----------------------------------------Iowa City 
if:s~ ~~~~s~~t~~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~~nM~h;!~s 
Robert Sullivan ·---------·--------·--------------·-·-----------------·--·······--Dubuque 
Clifton C. Lamborn, Senator ................... ~ ..................... Maquoketa 
Terrence L. Elsberry ······--··--·-··----·············-··················--··West Des Moines 
N arne and Office 
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IOWA JOLIET-FATHER MARQUETTE TRICENTENNIAL 
COMMISSION 
Stat. L. 89-187 
John Dailey ........................................................................ Burlington 
Larry Ladin ........................................................................ Des Moines 
Russell R. Newell .............................................................. Columbus Junction 
John McCormally .............................................................. Burlington 
Richard Hoerner, Jr ........................................................... Keokuk 
John Winegard .................................................................... Burlington 
Dr. G. M. Couchman ........................................................ Dubuque 
Roy J. Carver .................................................................... Muscatine 
Gary Engebretson ............................................................ Decorah 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
Ch. 5 
Allan Vestal ........................................................................ Iowa City .................... June 30, 1972 
George J. Lindeman .......................................................... Waterloo .................... June 30, 1972 
Richard F. Dole .................................................................. Iowa City .................... June 30, 1972 
VOCATIONAL EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§258.7 
James E. Bowman, Chairman .......................................... Des Moines ............... .June 30, 1973 
Gordon Bennett .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Dr. Robert Benton .............................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1972 
Kenneth R. Lewis .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Mrs. Evelyne Villines ........................................................ Des Moines ................ June 3:0, 1972 
William S. Dickinson ........................................................ Fort Madison ............ June 30, 1973 
Dr. Rodrick Bickert .......................................................... Mason City ................ June 30, 1973 
Dr. Robert Kiser ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1973 
Dr. Marvin Lind ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
John Reeves ........................................................................ Ottumwa .................... June 30, 1974 
Joe White ............................................................................ Iowa Falls .................. June 30, 1974 
Robert G. Koons ................................................................ Clinton ........................ June 30, 1974 
Robert Skinner .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1974 
Harlan Giese, Executive Secretary 
VOTING MACHINE COMMISSIONERS 
§52.4 
Howard L. Snook ................................................................ Newton ................ February 3,, 1974 
Mrs. Susan E. Buell .......................................................... Muscatine ............ February 3, 1974 
Roy E. Voelker .................................................................... Oskaloosa ............ February 3, 1974 
WATCHMAKING BOARD OF EXAMINERS 
§120.3(1) 
Willa J. Dickens ................................................................ Iowa City .................. June 30, 1974 
Donald C. Spaight ............................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1974 
Kenneth Woldruff .............................................................. Griswold ...................... June 30, 1972 
Delmar D. Conklin ............................................................ Perry .......................... June 80, 1972 
Paul L. Wirth .................................................................... Vinton ........................ June 30, 1973 
Ray A. Wiley, Executive Secretary 
Name and Office 
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WATER POLLUTION CONTROL COMMISSION 
Ch. 455 
William H. Greiner, Director of the Soil Conservation Commission 
Robert Lounsberry, Deputy Secretary of Agriculture 
Othie R. McMurry, Director of the Iowa Natural Resources Council 
Fred A. Priewert, Director of the State Conservation Commission 
Arnold M. Reeve, Commissioner of Public Health 
Term 
Ending 
Lee Albaugh ····························--·········································Charles City .............. June 30, 1973 
Carol B. Curtis ------·······················-·····································Newton ........................ June 30, 1973 
Robert R. Buckmaster ...................................................... Waterloo .................... June 30, 1975 
Leo M. Sweesy .................................................................... Mason City ................ June 30·, 1975 
Robert L. Morris, Associate Director 
and Principal Chemist .................................................. Iowa City .................... June 30, 1977 
R. J. Schliekelman, Technical Secretary 
YOUTH OPPORTUNITY COUNCIL 
Executive Order 
Jerald Schnoor, Chairman ............................................... .Ames .......................... June 30, 1972 
Miss Jean Bode .................................................................. Cedar Falls ................ June 30, 1972 
Kevin Bolden ..................................................................... .Des Moines ................ June 30, 1972 
Steve Burk .......................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
Robert Deaver ................................................................... .Des Moines ................ June 30, 1972 
C. J. Gauger ....................................................................... .Ames .......................... June 30, 1972 
Daniel Kroloff .................................................................... Urbandale .................. June 30, 1972 
Timothy Lindstrom ........................................................... .Des Moines ................ June 30, 1972 
Lamont Lovelady .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Edward F. Nahas .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Arthur Neu, Senator ........................................................ Carroll ........................ June 30, 1972 
Max Noe .............................................................................. Des Moines ................ June 30, 1972 
Philip Smith ........................................................................ Waterloo .................... June 30, 1972 
Robert Sohl .......................................................................... Denver ........................ June 30·, 1972 
Harold Templeman ............................................................ West Des Moines ........ June 30, 1972 
Deborah Ann Turner ····-··················································Ames .......................... June 30, 1972 
Miss Charlotte Woods ...................................................... Iowa City .................... June 30, 1972 
Vacancy ·-··--·-···············································-·············--··-- .................................... June 30, 1972 
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JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Name Office Address Term Ending 
C. Edwin Moore, Chief Justice ........................................ Des Moines ................ June 30, 1973 
M. L. Mason ........................................................................ Mason City ................ Dec. 31, 1974 
Maurice E. Rawlings ........................................................ Sioux City .................. Dec. 31, 1974 
Clay LeGrand ...................................................................... Davenport .................. Dec. 31, 1976 
Warren J. Rees .................................................................. Anamosa .................... Dec. 31, 1978 
Harvey Uhlenhopp ............................................................ Hampton .................... Dec. 31, 1972 
W. Ward Reynoldson ........................................................ Osceola ........................ Dec. 31, 1972 
K. David Harris .................................................................. Jefferson .................... Dec. 31, 1974 
Mark McCormick ................................................................ Fort Dodge .................. Dec. 31, 1974 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Election District 1A 
Thomas H. Nelson ........................................................... .Dubuque ...................... Dec. 31, 1972 
John G. Oberhausen ........................................................ Dubuque ...................... Dec. 31, 1972 
Joseph C. Keefe .................................................................. Decorah ...................... Dec. 31, 1972, 
Election District 1B 
George G. Heath ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1977 
Blair C. Wood .................................................................... Waterloo .................... June 30, 1977 
Peter Van Metre ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1977 
E. B. Shaw .......................................................................... Oelwein ...................... June 30, 1977 
Carroll E. Engelkes, C. J ................................................. Waterloo .................... June 30, 1977 
Roger F. Peterson .............................................................. Waterloo .................... Dec. 31, 1974 
Election District 2A 
C. H. Wild, C. J •.................................................................. Waverly ·······-·············June 30, 1977 
L. E. Plummer .................................................................... Northwood ................ June 30, 1977 
John F. Stone ·················-·················································Mason City .................. Dec. 31, 1972 
B. C. Sullivan ...................................................................... Rockford ...................... Dec. 31, 1972 
Election District 2B 
E. J. Kelley ........................................................................ Ames .......................... June 30, 1977 
A. J. Braginton .................................................................. Manson ...................... June 30, 1977 
Paul E. Hellwege ·················································-·············Boone .......................... Dec. 31, 1972 
Edward J. Flattery ............................................................ Fort Dodge .................. Dec. 31, 1972 
Arthur F. Draheim, Jr •.................................................... Clarion ........................ Dec. 31, 1972 
James C. Smith .................................................................. Carroll ........................ Dec. 31, 1974 
George F. Fagg .................................................................. Marshalltown ............ Dec. 31, 1974 
Russell J. Hill ...................................................................... Webster City .............. Dec. 31, 1974 
Election District 3A 
G. W. Stillman .................................................................... Algona ........................ June 30, 1977 
Joseph P. Hand .................................................................. Emmetsburg .............. June 30, 1977 
Richard W. Cooper ···········································-···············Storm Lake ................ June 30, 1977 
Edward F. Kennedy .......................................................... Sibley .......................... Dec. 31, 1976 
Murray S. Underwood ...................................................... Spencer ........................ Dec. 31, 1974 
Election District 3B 
Lawrence W. McCormick ................................................ Sioux City .................. June 30, 1977 
R. K. Brannon ···························································-······.Denison ...................... June 30, 1977 
James P. Kelley, C. J •...................................................... LeMars ........................ Dec. 31, 1976 
Donald M. Pendleton ........................................................ Sioux City .................. Dec. 31, 1972 
C. F. Stilwill ........................................................................ Sioux City .................. Dec. 31, 197 4 
Name 
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JUDGES OF THE DISTRICT COURT-Continued 
Election District 4 
Term Ending 
R. Kent Martin .................................................................. Atlantic ...................... June 30, 1977 
Bennett Cullison, C. J ....................................................... Harlan ........................ June 30, 1977 
Leroy H. Johnson .............................................................. Red Oak ...................... June 30, 1977 
Harold L. Martin ................................................................ Hamburg .................... Dec. 31, 1974 
Paul H. Sulhoff ·························································-·······Council Bluffs ............ Dec. 31, 1976 
Election District 5A 
Wade Clarke ........................................................................ Des Moines ................ June 30, 1977 
Don L. Tidrick .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
Gibson C. Holliday, C. J ................................................... Des Moines ................ June 30, 1977 
Maurice C. Herrick ............................................................ Indianola .................... Dec. 31, 1972 
John N. Hughes, Jr ........................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Harry Perkins, Jr ............................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Waldo F. Wheeler ............................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Dale S. Missildine .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Robert 0. Frederick .......................................................... Winterset .................... Dec. 31, 1974 
James P. Denato ................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1974 
A. B. Crouch ........................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1976 
Leo Oxberger ...................................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1976 
Van Wifvat .......................................................................... Perry .......................... Dec. 31, 1972 
Election District 5B 
H. J. Kittleman .................................................................. Creston ...................... June 30, 1977 
A. V. Hass ............................................................................ Chariton ...................... Dec. 31, 1972 
Thomas S. Bown ................................................................ Corydon ...................... Dec. 31, 1972 
James E. Hughes .............................................................. Lenox .......................... Dec. 31, 1972 
Election District 6 
William R. Eads ................................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1976 
Harold D. Vietor, C. J ....................................................... Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1972 
Ansel J. Chapman .............................................................. Iowa City .................... Dec. 31, 1976 
Robert Osmundson ........................................................... Iowa City .................... Dec. 31, 1972 
Clinton E. Shaeffer ............................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1972 
John L. Hyland .................................................................. Toledo .......................... Dec. 31, 1972 
Louis W. Schultz ................................................................ Marengo ...................... Dec. 31, 1974 
Election District 7 
M. L. Sutton ........................................................................ Clinton ........................ June 30, 1977 
Nathan Grant, C. J ........................................................... Davenport.. .................. June 30, 1977 
Lowell D. Phelps ................................................................ Davenport .................... Dec. 31, 1976 
Robert K. Stohr .................................................................. Muscatine .................... Dec. 31, 1972 
James R. Havercamp ........................................................ Davenport .................... Dec. 31, 1974 
Allan Keck .......................................................................... Maquoketa .................. Dec. 31, 1972 
Max R. Werling .................................................................. Tipton .......................... Dec. 31, 1974 
Election District 8A 
L. R. Carson ........................................................................ Oskaloosa .................. June 30, 1977 
Charles N. Pettit, C. J ..................................................... Bloomfield .................. June 30, 1977 
Edward P. Powers .............................................................. Centerville .................. Dec. 31, 1976 
Arthur A. McGiverin ........................................................ Ottumwa ...................... Dec. 31, 1972 
Ira Morrison ........................................................................ Washington ................ Dec. 31, 1972 
Michael Enich .................................................................... Grinnell ...................... Dec. 31, 1974 
Election District BB 
J. R. Leary .......................................................................... Fort Madison ............ June 30, 1977 
William S. Cahill ................................................................ Burlington .................. Dec. 31, 197 4 
Harlan W. Bainter ............................................................ Mount Pleasant .......... Dec. 31, 1972 
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JUDGES OF THE MU:NICIPAL COURTS 
Ames .................................................................................... John L. McKinney 
Burlington ........... - ............................................................. Gary J. Snyder 
Cedar Falls .......................................................................... Forest E. Eastman 
Cedar Rapids ...................................................................... Anthony Scolaro 
John F. Siebenmann 
August Honsell, Jr. 
Clinton .................................................................................. David F. Halbach 
Council Bluffs ...................................................................... Allan Ardel 
Ross F. Caniglia 
Davenport ............................................................................ Bertram B. Metcalf 
Jack R. Broderick 
Phillip Steffin, Jr. 
Des Moines .......................................................................... Howard W. Brooks 
Luther T. Glanton, Jr. 
Thomas A. Renda 
Ray Harrison 
Dubuque .............................................................................. Karl Kenline 
Frank D. Gilloon, Jr. 
Marshalltown ...................................................................... Roger R. Halleck 
Muscatine ............................................................................ Jack L. Burns 
Ottumwa .............................................................................. Charles C. Ayres, Jr. 
Sioux City ............................................................................ John M. Fachman 
John E. Hutchinson 
Waterloo .............................................................................. Everett H. Scott 
Edward F. Kolker 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
UNITED STATES SENATORS 
Jack Miller ........................................................................ Sioux City .................. Dee. 31, 1972 
Harold Hughes .................................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1974 
REPRESENTATIVES IN CONGRESS 
District 
1 Fred S'chwengel ..................................................... .Davenport .................. Dec. 31, 1972 
2 John Culver .............................................................. Marion ....................... .Dec. 31, 1972 
3 H. R. Gross .............................................................. Waterloo .................... Dec. 31, 1972 
4 John Kyl .................................................................. Bloomfield .................. Dec. 31, 1972 
5 Neal Smith .............................................................. Altoona ...................... Dec. 31, 1972 
6 Wiley Mayne ............................................................ Sioux City .................. Dee. 31, 1972 
7 William J. Scherle ................................................. .Henderson .................. Dec. 31, 1972 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERS OF THE SENATE- SIXTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY- SECOND REGULAR SESSION (1972) 
Name 
Anderson, Quentin V ..... 
Arbuckle, R. Dean ....... 
Balloun, Charles F ....... 
Bass, Earl G ............ 
Briles, James E ......... 
Brownlee, S. J .......... 
Carlson, Reinhold 0 ..... 
Coleman, C. Joseph ...... 
Conklin, W. Charlene .... 
Curran, Leigh R ......... 
Davis, Wilson L ......... 
DeKoster, Lucas J ....... 
Doderer, Minnette F ..... 
Erskine, Alden J ........ 
Gaudineer, Lee H., Jr .... 
Gilley, Floyd ............ 
Glenn, Gene W .......... 
Graham, J. Wesley ...... 
Griffin, James W., Sr ..... 
Gross, G. William ....... 
ill, Eugene M ......... H 
K 
K 
K 
L 
L 
eith, Wayne D ........ 
ennedy, Gene V ....... 
yhl, Vernon H ......... 
am born, Clifton C ...... 
averty, Charles 0 ...... 
Address 
Beaconsfield .... 
Jefferson ....... 
Toledo ......... 
Malvern ........ 
Corning ........ 
Emmetsburg .... 
Des Moines ..... 
Clare .......... 
Waterloo ....... 
Mason City ..... 
Keokuk ........ 
Hull ........... 
Iowa City ...... 
Sioux City ...... 
Des Moines ..... 
Maynard ....... 
Ottumwa ....... 
Ida Grove ...... 
Council Bluffs •.. 
Sioux City ...... 
Newton ........ 
Algona ......... 
Dubuque ....... 
Parkersburg .... 
Maquoketa ..... 
Indianola ....... 
Age Occupation Dis. 
39 Farmer, Businessman .... 48 
45 Businessman ............ 28 
67 Farmer ................. 21 
56 Farmer, Grain Dealer .... 41 
45 Auctioneer, Real Estate .. 42 
44 Farm Management ...... 8 
66 Savings & Loan Exec .... 29 
48 Farmer ................. 15 
42 Housewife .............. 20 
65 Farmer, Businessman .... 9 
54 Engineer, Contractor .... 50 
53 Lawyer, Ins. Agent ...... 1 
48 Legislator .............. 35 
70 Automotive Business ..... 12 
39 Lawyer ................ 32 
69 Retired Farmer ......... 7 
43 Lawyer ................ 49 
69 Farm Management ...... 13 
36 Insurance Executive ..... 40 
42 Pharm. Prod. Salesman ... 11 
58 Farmer ................. 34 
63 Businessman, Farmer .... 3 
44 Spec. Advertising ........ 26 
63 Automobile Dealer ...... 5 
52 Contractor ............. 24 
55 Farmer, Agri-Business .... 47 
Counties Composing District Former Legislative Service 
Ringgold, Union, Decatur, 
Wayne, Appanoose ........ .... 60, 60X, 61, 63, 64(1-S) 
Greene, Boone, Guthrie ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64(1-S) 
Tama, Benton, Black Hawk. .. .. 59, 60, 60X, 61, 62, 63,. 
64(1-S) 
Mills, Page, Fremont, 
Montgomery .............. ............. 63(2-8)' 64(1-S) 
Adams, Cass, Audubon, 
Adair, Taylor ............. ... 56, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63, 64(1-S) 
Palo Alto, Buena Vista, 
Pocahontas, Clay, O'Brien .. ............. 63(2-8), 64(1-8) 
Polk ..................... ·. ...................... 64(1-S) 
Webster, Calhoun ........... ... 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63, 64(1-S) 
Black Hawk ................ .............. 62, 63, 64(1-S) 
Cerro Gordo, Franklin ....... ....... 59, 60, 60X, 62, 63, 
64(1-S) 
Lee, Van Buren ............. ............. 63(2-S), 64(1-S) 
Sioux, Lyon, Plymouth ....... . . . . . . . . . . 61, 62, 63, 64(1-S) 
Johnson .................... ....... 60, 60X, 61, 62, 63, 
64(1-S) 
Woodbury .................. .............. 62, 63, 64(1-S) 
Polk ....................... . . . . . . . ... 61, 62, 63, 64(1-S) 
Fayette, Allamakee, 
Winneshiek ............... . . . . . . . . . . . . . . .... 63, 64(1-S) 
Wapello, Davis .............. .......... 61, 62, 63, 64(1-S) 
Ida, Cherokee, Sac, Calhoun .. . . . 59, 60, 60X, 61, 62, 63, 
64(1-S) 
Pottawattamie .............. .................. 63, 64(1-S) 
Woodbury .................. . ..................... 64(1-S) 
Jasper, Iowa, Poweshiek ...... . .. 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
63, 64(1-8) 
Kossuth, Emmet, Humboldt .. . ................. 63, 64(1-S) 
Dubuque, Allamakee, Clayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64(1-S) 
Butler, Mitchell, Floyd ....... ....... 60, 60X, 61, 62, 63, 
64(1-S) 
Jackson, Jones, Delaware ................... 62, 63, 
Warren, Marion, Monroe ....................... 63, 
64(1-S) 
64(1-S) 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY-SECOND REGULAR SESSION (1972.)-Continued 
Name Address Age Occupation Dis. Counties Composing District Former Legislative Service 
Messerly, Francis L ...... Cedar Falls ..... 57 Investment Management. 19 Black Hawk ................ ... 59, 60, 60X, 61, 62, 63, 
Miller, Charles P ........ Burlington ...... Chiropractor ............ 
64(1-S) 
53 46 Des Moines, Louisa .......... ....... 60, 60X, 61, 62, 63, 
Milligan, George F ...... 
64(1-S) 
Des Moines ..... 37 Banker ................. 31 Polk ....................... .................. 63, 64(1-S) 
Mowry, John L ......... Marshalltown ... 65 Lawyer ................ 18 Marshall, Grundy ........... ... 57, 58, 59, 60, 60X, 62, 
N eu, Arthur A .......... 
63, 64(1-S) 
Carroll ......... 38 Lawyer ................ 14 Carroll, Crawford, Monona ... .............. 62, 63, 64(1-S) 
Nicholson, Edward E .... Davenport ...... 67 Livestock Feeder ........ 38 Scott ...................... . ................. 63, 64(1-S) 
Ollenburg, H. L ......... Garner ......... 60 Banker ................. 4 Hancock, Winnebago, Worth, 
Palmer, William D ...... 
~Wright, Cerro Gordo ....... . . . . . . . . . . . . . . . ... 63, 64(1-S) 
Des Moines ..... 36 Pres. Insurance Agency ... 30 Polk ....................... .......... 61, 62, 63, 64(1-S) 
Potgeter, James A ....... Steamboat Rock. 41 Grain Dealer ............ 16 Hardin, Hamilton, Wright, 
Franklin ................. .............. 62, 63, 64(1-S) 
Potter, Ralph W ........ Marion ......... 51 Real Estate ............. 10 Linn, Buchanan, Delaware .... .................. 63, 64(1-S) 
Rabedeaux, W. R ....... Wilton ......... 52 Pres. Publishing Co., 
Dir. Power Co ........ 36 Cedar, Muscatine, Scott ...... . . . . . . . . . . . . . 63(2-S), 64(1-S) 
Rhodes, John C ......... Chariton ....... 42 Admin. Food Stores ..... 43 Lucas, Dallas, Madison, 
Clarke ................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 64(1-S) 
Riley, Tom ............. Cedar Rapids ... 42 Lawyer ................ 23 Linn ....................... ....... 59, 60, 60X, 61, 62, 
Robinson, Cloyd E ...... Cedar Rapids ... Food Co. Employee ...... 
64(1-S) 
33 22 Linn .................. ··.·· ...................... 64(1-S) 
Schaben, James F ....... Dunlap ........ 45 Livestock Auct. Market 
Operator ............. 27 Harrison, Shelby, 
Pottawattamie ............ .............. 62, 63, 64(1-S) 
Shaff, Roger J ........... Camanche ...... 61 Farmer, Banker ......... 37 Clinton .................... .............. 62, 63, 64(1-S) 
Shawver, George L ...... Fredericksburg .. 54 Contractor ............. 6 Chickasaw, Bremer, Howard, 
Winneshiek ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64(1-S) 
Smith, Marvin W ....... Paullina ........ 70 Retired Farmer, Teacher. 2 O'Brien, Osceola, Dickinson, 
Clay, Lyon ............... . . . 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
Stephens, Richard L ..... Crawfordsville ... 67 Farmer, Livestock Prod .. 45 Washington, Jefferson, Henry. 
62, 63, 64(1-S) 
... 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
Tapscott, John E ........ Des Moines ..... Ins., Sec., Real Estate .... 33 Polk ....................... 
62, 63, 64(1-S) 
41 .............. 62, 63, 64(1-S) 
Thordsen, Harold A ..... Davenport ...... 62 Real Estate Broker ...... 39 Scott ...................... .............. 62, 63, 64(1-S) 
Van Drie, Rudy ......... Ames .......... 40 Publisher ............... 17 Story, Jasper ............... .............. 62, 63, 64(1-S) 
Van Gilst, Bass ......... Oskaloosa ...... 60 Farm Owner, Operator ... 44 Mahaska, Keokuk, Iowa, 
Monroe .................. .......... 61, 62, 63, 64(1-S) 
Walsh, John M .......... Dubuque ....... 31 Dept. Store Executive .... 25 Dubuque ................... .............. 62, 63, 64(1-S) 
MEMBERS OF THE HOUSE - SIXTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY - SECOND REGULAR SESSION (1972) 
Name Address Age Occupation Representative District Former Legislative Service 
Alt, Don D ............... W. Des Moines .. 55 Savings & Loan Exec ...... 61st--Polk ................. . .................. 63, 64(1) 
Anania, Samuel F .......... Des Moines ..... 50 Self-employed ............. 65th-Polk ................. . ...................... 64(1) 
Andersen, Leonard C ....... Sioux City ...... 60 Real Estate-Insurance ..... 23rd-Woodbury ............ ....... 59, 60, 60X, 62, 63, 
64(1) 
Bennett, Vernon N ......... Des Moines ..... 35 Union Representative ...... 59th-Polk ................. . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63, 64(1) 
Bergman, Irvin L .......... Harris ......... 60 Farmer ................... 3rd-Lyon-Dickinson-
Osceola .................. . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63, 64(1) 
Blouin, Michael T ......... Dubuque ....... 26 Sales Man.-Adv. Spec ...... 49th-Dubuque ............. ................... 63, 64(1) 
Bray, DanielL., Jr ......... Davenport ...... 24 Law Student .............. 77th-Scott ................ . ...................... 64(1) 
Camp, John ............... Bryant ......... 56 Agric., Business ........... 73rd-Clinton ............... ... 58, 59, 60, 60X, 62, 63, 
64(1) 
Campbell, Herbert L ....... Washington ..... 61 Farmer ................... 89th-Henry-Jefferson-
Washington ............... ................... 63, 64(1) 
Christensen, Perry L ....... Kent ........... 39 Farmer ................... 95th-Decatur-Ringgold-
Union .................... . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63, 64(1) 
Clark, John H ............. Keokuk ........ 25 Insurance Agent ........... lOOth-Lee .................. . ...................... 64(1) 
Cochran, Dale M .......... Eagle Grove .... 43 Farmer-Businessman ....... 29th-Calhoun-Webster ...... .. ......... 61, 62, 63, 64(1) 
Curtis, Warren E .......... Cherokee ....... 57 Cert. Public Accountant .... 25th-Cherokee-Ida ......... . ...................... 64(1) 
Den Herder, Elmer ......... Sioux Center .... 63 Farmer-Realtor ........... 1st-Sioux-Lyon ........... . . . 57, 58, 59, 60, 60X, 61, 
62, 63, 64(1) 
Dougherty, Tom ........... Albia .......... 61 Farmer-Business .......... 94th-Marion-Monroe ....... .. ....... 60X, 61, 63, 64(1) 
Doyle, Donald V ........... Sioux City ...... 46 Lawyer .................. 21st--Woodbury ............ . ...... 57, 58, 61, 63, 64(1) 
Drake, Richard F .......... Muscatine ...... 44 General Farming .......... 71st-Muscatine ............ .. ................. 63, 64(1) 
Dunton, Keith H .......... Thornburg ...... 56 Businessman-Farmer ....... 88th-Iowa-Keokuk ......... . .. 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
Edelen, Rollin C ........... Estherville ..... Representative of Securities. 5th-Emmet-Kossuth ....... 
63, 64(1) 
63 ....................... 64(1) 
Egenes, Sonja ............. Story City ...... 41 Housewife ................ 33rd-Story ................ . ...................... 64(1) 
Ellsworth, Theodore R ..... Dubuque ....... 53 Insurance Agent ........... 50th-Dubuque ............. ................... 63, 64(1) 
Ewell, Vernon A ........... Waterloo ....... 34 Teacher .................. 39th-Black Hawk .......... .. ................. 63, 64(1) 
Fischer, Harold 0 .......... Wellsburg ...... 54 Real Estate-Insurance ..... 35th-Grundy-Marshall ...... . .. 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
Grand Junction. Farming .................. 56th-Greene-Guthrie ........ 
63' 64(1) 
Fisher, C. Raymond ........ 64 ... 58, 59, 60, 60X, 61, 62, 
Des Moines ..... Admin. Assistant .......... 64th-Polk ................. 
63, 64(1) 
Franklin, A. June .......... 41 ............... 62, 63, 64(1) 
Freeman, Dennis L ......... Storm Lake ..... 32 Insurance Salesman ........ 15th-Buena Vista-Clay-
O'Brien .................. ................... 63, 64(1) 
Gluba, William E .......... Davenport ...... 29 College Admiss. Counselor .. 76th-Scott ................. . ...................... 64(1) 
Goode, Dewey E ........... Bloomfield ...... 73 Retired .................. 98th-Davis-Wapello ........ .45, 45X, 46, 46X, 47, 48, 
49, 50, 50X, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 60, 60X, 63, 
Grassley, Charles E ........ New Hartford ... 38 Farmer ................... lOth-Butler-Floyd .......... ... 58, 59, 60, 60X, 
64(1) 
61, 62, 
63, 64(1) 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY-SECOND REGULAR SESSION (1972)-Continued 
Name Address Age Occupation Representative District Former Legislative Service 
Hamilton, Howard A ....... Tipton ......... 62 Dist. Insurance Manager ... 
Hansen, Willard ........... Cedar Falls ..... 40 Insurance Executive ....... 
Harbor, William H ......... Henderson ...... 51 Elevator Owner-Operator ... 
72nd-Cedar-Muscatine-
Scott ........................................ 63, 64(1) 
37th-Black Hawk ............................. 63, 64(1) 
8lst-Mil~s-Montgomery-
Page .............................. 56, 57, 58, 62, 63, 
Hill, Philip B .............. Des Moines ..... 40 Lawyer .................. 
Holden, Edgar H .......... Davenport ...... 57 Real Estate Broker ........ 
Husak, Emil J ............. Toledo ......... 41 Farmer ................... 
Jesse, Norman ............. Des Moines ..... 34 Attorney ................. 
Johnston, Joseph C ........ Iowa City ...... 33 Lawyer .................. 
Kehe, Luvern W ........... Waverly ........ 61 Contractor-Engineer ....... 
Kelly, E. Kevin ............ Sioux City ...... 28 Lawyer .................. 
Kennedy, Michael K . ...... New Hampton .. 32 Attorney ................. 
64(1) 
62nd-Pol~ ........................................ 64(1) 
75th-Scott ................................ 62, 63, 64(1) 
41st-Blaqk Hawk-Tama ............................ 64(1) 
58th-Poll,c .................................... 63, 64(1) 
70th-Johnson ................................. 63, 64(1) 
12th-Bre:iner-Chickasa w. . . . . . .................. 63, 64(1) 
22nd-Woodbury. . . . . . . . . . . . . ...................... 64(1) 
11 th-Chiekasa w-Howard-
Kinley, George R .......... Des Moines ..... 34 Self Employed ............ 
Knoblauch, Charles E., Sr ... Carroll ......... 49 Ass'n. Executive .......... 
Knoke, George J ........... Council Bluffs ... 41 Lawyer .................. 
Kreamer, Robert M ........ Des Moines ..... 30 Attorney ................. 
Kruse, Walter W. P ........ Sheldon ........ 67 Farmer-Insurance ......... 
Larson, Larry N ........... Ames .......... 35 Grocer ................... 
Lawson, Murray C ......... Mason City ..... 48 Printing & Office Supply ... 
Lipsky, Joan .............. Cedar Rapids ... 52 Homemaker .............. 
Logemann, Kenneth L ...... Northwood ..... 34 Farmer ................... 
Mayberry, D. Vincent ...... Ft. Dodge ...... 55 Poultry Processor ......... 
McCormick, Harold C ...... Manchester ..... 61 Ret. Furniture Dealer ...... 
McElroy, Lillian ........... Percival. ....... 54 Housewife ................ 
Mendenhall, John C ........ New Albin ...... 67 Retired Businessman ....... 
Menefee, Maynard ......... Fayette ........ 64 Retired Farmer ........... 
Middleswart, James I. ..... Indianola ....... 59 Farmer ................... 
Millen, Floyd H ........... Farmington ..... 51 Pres. Gravel Company ..... 
Winneshiek .................................. 63, 64(1) 
66th-Poll}: ........................................ 64(1) 
28th-Carroll-Crawford ......................... 63, 64(1) 
79th-Pottawattamie ............................... 64(1) 
63rd-Polk .................................... 63, 64(1) 
4th-Clay-O'Brien ............................. 63, 64(1) 
34th-Jasper-Story ................................. 64(1) 
17th-Certo Gordo . . . . . . . . . . . .................. 63, 64 (1) 
46th-LinJ?. ................................ 62, 63, 64(1) 
7th-Cerro Gordo-Worth-
Winneb[\go ................................ 63(2), 64(1) 
30th-Weijster ......................... 61, 62, 63, 64(1) 
48th-Delaware-Jones .......................... 63, 64(1) 
82nd-Fremont-Page ............................... 64(1) 
13th-Allamakee-Winneshiek. . .................. 63, 64(1) 
19th-Fayette ................................. 63, 64(1) 
93rd-Wa1Jren-Marion ...................... 62, 63, 64(1) 
99th-LeeNan Buren ............... 60, 60X, 61, 62, 63, 
Miller, Elizabeth R ........ Marshalltown ... 66 Homemaker .............. 
Moffitt, Delmont .......... Mystic ......... 60 Farmer ................... 
Mollett, Henry C .......... Council Bluffs ... 33 Pres. J ani to rial Service ..... 
Monroe, W. R. (Bill), Jr .... Burlington ...... 33 Pharmacist ............... 
Nielsen, Alfred ............ Defiance ....... 69 Farmer ................... 
64(1) 
. .................. 63' 64(1) 36th-Maiishall ............ . 
96th-Appanoose-Decatur-
Wayne.: ...................... 59, 60, 60X, 62, 64(1) 
80th-Potiawattamie ............................... 64(1) 
92nd-Des! Moines ................................. 64(1) 
53rd-Hartison-Shelby .............. 60, 60X, 61, 62, 63, 
Norpel, Richard J., Sr ...... Bellevue ........ 53 Insurance ................ 
Nystrom, John N .......... Boone .......... 38 Auto Dealer .............. 
64(1) 
52nd-J ackson-J ones . . . . . . . . . ...................... 64 (1) 
55th-Boop.e. . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 64(1) 
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Patton, John W ........... Aurora ......... 66 Farmer ................... 20th-Buchanan-Delaware .... ............... 61, 62, 64(1) 
Pellett, Wen dell C ......... Atlantic ........ 54 Farmer .................. 83rd-Audubon-Cass ........ ....................... 64(1) 
Pelton, Charles H .......... Clinton ........ 31 Lawyer .................. 74th-Clinton ............... ............... 62, 63, 64(1) 
Pierson, George N ......... Oskaloosa ...... 67 Farmer-Agric. Business ..... 87th-Keokuk-Mahaska-
Monroe .................. ............... 62, 63, 64(1) 
Priebe, Berl E ............. Algona ......... 53 Farmer ................... 6th-Kossuth-Humboldt .... ................... 63, 64(1) 
Radl, Richard M .......... Lisbon ......... 60 Manufacturer ............. 43rd-Linn ................. ........... 61, 62, 63, 64(1) 
Rex, Clyde ................ Ellsworth ....... 49 Farmer ................... 31st-Hamilton-Wright ...... ................... 63, 64(1) 
Rodgers, Norman G ........ Adel ........... 44 Grocer-Farmer ............ 85th-Dallas-Madison ....... ................... 63, 64(1) 
Roorda, Norman ........... l'vfonroe ........ 43 Farmer ................... 67th-Jasper ................ ............... 62, 63, 64(1) 
Sargisson, Hallie ........... Salix ........... 64 Housewife ................ 24th-Woodbury ............ ....................... 64(1) 
Schmeiser, Lloyd F ......... Burlington ...... 50 Farm Owner-Operator ..... 91st-Des Moines-Louisa ..... ................... 63, 64(1) 
Schroeder, Laverne W ...... McClelland ..... 38 Farmer ................... 54th-Harrison-Pottawattamie ............... 62, 63, 64(1) 
Schwartz, James H ......... Ottumwa ....... 43 Insurance ................ 97th-Wapello .............. ................... 63, 64(1) 
Schwieger, Barton L ........ Waterloo ....... 30 Lawyer .................. 40th-Black Hawk .......... ....................... 64(1) 
Scott, Kenneth D .......... Thornton ....... 41 Farmer-Auct.-Realtor ...... 18th-Franklin-Cerro Gordo .. ....................... 64(1) 
Shaw, Elizabeth ........... Davenport ...... 48 Housewife-Lawyer ......... 78th-Scott ................. ............... 62, 63, 64(1) 
Siglin, Marion D ........... Lucas .......... 61 Farmer ................... 86th-Clarke-Lucas-Madison .. ................... 60, 64(1) 
Skinner, Ed ............... Altoona ........ 35 Lawyer .................. 60th-Polk ................. ................... 63, 64(1) 
Small, Arthur A., Jr ........ Iowa City ...... 37 Business Executive ........ 69th-Johnson .............. ....................... 64(1) 
Sorg, Nathan .............. Marion ......... 61 Pharmacist ............... 47th-Linn ................. ............... 62, 63, 64(1) 
Stanley, Ivor W ........... Cedar Rapids ... 47 Executive, Supply Co ...... 45th-Linn ................. ....................... 64(1) 
Stokes, A. Gordon ......... Le Mars ........ 71 Farmer ................... 2nd-Plymouth-Sioux ....... ... 59, 60, 60X, 61, 62, 63, 
64(1) 
Strand, Clair .............. Grinnell ........ 61 Grocer-Laundromat Owner. 68th-Iowa-Jasper-
Poweshiek ................ ............... 62, 63, 64(1) 
Stromer, Delwyn ........... Garner ......... 41 Farmer ................... 8th-Hancock-Wright ....... ............... 62, 63, 64(1) 
Strothman, Charles F ...... New London .... 70 Farmer-Livestock Breeder .. 90th-Henry-Jefferson ....... . ...... 60, 60X, 61, 62, 63, 
64(1) 
Taylor, Raymond J ........ Dubuque ....... 35 Plant Const. & Maint ...... 51st-Dubuque ............. ....................... 64(1) 
Tieden, Dale .............. Elkader ........ 49 Farmer ................... 14th-AIIamakee-Clayton .... ........... 61, 62, 63, 64(1) 
Trowbridge, Delbert L ...... Charles City .... 68 Farmer-Prop. Management. 9th-Floyd-Mitchell ........ ....................... 64(1) 
Uban, Charles J ........... Waterloo ....... 50 Oil Jobber ................ 38th-Black Hawk .......... ................... 61, 64(1) 
Varley, Andrew ............ Stuart ......... 36 Farmer ................... 84th-Adair-Adams-Taylor ... ............... 62, 63, 64(1) 
Waugh, Jewell 0 ........... Whiting ........ 61 Farmer ................... 27th-Crawford-Monona ..... ............... 62, 63, 64(1) 
Welden, Richard W ........ Iowa Falls ...... 63 Contractor ............... 32nd-Franklin-Hardin ...... ............... 62, 63, 64(1) 
Wells, James D ............ Cedar Rapids ... 43 Food Co. Employee ........ 44th-Linn ................. . .................. 63, 64(1) 
Willits, Earl M ............ Des Moines ..... 25 Teacher .................. 57th-Polk ................. ....................... 64(1) 
Winkelman, William P ..... Lohrville ....... 38 Farmer-Businessman ....... 26th-Calhoun-Sac .......... ....... 60, 60X, 61, 62, 63, 
64(1) 
Wirtz, James E ............ Emmetsburg .... 28 Insurance-Real Estate ..... 16th-Palo Alto-Pocahontas .. ....................... 64(1) 
Wyckoff, Russell L ......... Vinton ......... 46 Farmer ................... 42nd-Benton-Black Hawk ... ....................... 64(1) 
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Chief Journal Clerk-Sue M. Reed --------------------------------Des Moines 
Journal Clerk-Elizabeth A. Isaacson --------------------------Des Moines 
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Clerk to Chief Clerk--Dorothy Potthoff ----------------------Des Moines 
Finance Clerk-Billie Jean Walling ------------------------------Des Moines 
Supervisor of Clerks-Elizabeth J. O'Connor ____________ Des Moines 
Secretary to Speaker-Maryjo F. Welch ____________________ Des Moines 
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Pauline E. Kephart ------------------------------------------------------Des Moines 
Sergeant-at-Arms-Clarence 0. Anderson ________________ Des Moines 
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Frank L. Christen --------------------------------------------------------Des Moines 
Bill Clerk-Phyllis J. Frazier ----------------------------------------Des Moines 
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